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L A . M A N I F E S T A C I O N C A T O L I C A 
' Con m o t i v o de l a m a n i f e s t a c i ó n que 
el domingo p royec tan celebrar en San 
S e b a s t i á n , á pesar de l a p r o h i b i c i ó n 
del G-cbierno, los elementos c a t ó l i c o s 
de N a v a r r a y las p rov inc ias Vascon-
gadas, se han adoptado grandes p7-e-
cauciones mi l i t a r e s . 
Pe r de p ron to , han sal ido pa ra San 
S e b a s t i á n los Regimientos de In fan te -
r í a " S a b o y a " y " A m é r i c a " y el Regi-
mien to de C a b a l l e r í a " H ú s a r e s de l a 
Pr incesa . ' ' i 
E l Gobierno e s t á dispuesto á obrar 
con t eda severidad, á fin de mantener 
el orden y asegurar los prest igios de 
la au to r idad . 
E l delegado del P r í n c i p e don Ja ime 
de B c r b ó n ha publ icado u n manifiesto 
exci tando á los t rad ic iona l i s tas á que 
concur ran á, San S e b a s t i á n el domin-
go, tomando pa r t e en l a manifesta-
c ión , s in p a r a r mientes en las ó r d e n e s 
p r o h i b i t i v a s dictadas p o r el Go-
bierno. 
L a e x p e c t a c i ó n es enorme en toda 
E s p a ñ a , por creerse que puedan su rg i r 
confl ic tos serios. 
de España 
r v i c i o de la Prensa Aso-
'••*• ' w^upiui t e l e g r a r á a que pubbep-
mbs eii nuestra p r imera e d i c i ó n de 
hoy, dice que "se a n u n c i a " que ha es-
ta l lado un movimien to insur recc iona l 
en las provincias vascas y en N a v a r r a 
r o n mot ivo de la c u e s t i ó n r e l ig iosa ; 
pero nosotros no consideramos cierta, 
l a no t ic ia , entre otras causas, porque 
la misma Prensa Asociada se encarga 
de in fo rmarnos d e s p u é s en o t ro tele-
grama que se ha dispuesto salgan t ro -
pas pa ra los lugares donde "se sos-
pecha" que el orden " p u e d a " ser a l -
terado'. 
A d e m á s , nuestro servicio p a r t i c u l a r 
de M a d r i d no nos dice nada respecto 
á este asunto, l i m i t á n d o s e á a f i rmar 
<|ue c o n t i n ú a la a g i t a c i ó n en las Vas-
congadas, que el Gobierno persiste en 
p r o h i b i r la g r an m a n i f e s t a c i ó n de p ro-
testa que o rgan izan p a r a el domingo 
p r ó x i m o los t rad ic iona l i s tas de aque-
lla r e g i ó n y que se han enviado á l a 
misma fuerzas de l E j é r c i t o pa ra man-
tener el o rden y conservar á toda cos-
t a el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . 
H a y , pues, que poner en cuarentena 
y hasta negar e x a c t i t u d á las not ic ias 
alarmistas que nos e n v í a el cable y 
que ciertos colegas habaneros p u b l i -
can con t í t u l o s exagerados; pero esto 
no quiere dec i r que consideremos sa-
t i s fac to r i a l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de B®-
p a ñ a , pues la a g i t a c i ó n que se obser-
va entre determinados elementos que 
representan pos i t i va fuerza en B i lbao , 
San S e b a s t i á n , V i t o r i a y Pamplona , 
b ien puede resolverse en actos de os-
tensible hos t i l i dad hacia el Gobierno. 
Desde luego que é s t e ha de sentirse 
preocupado por la a c t i t u d e n é r g i c a y 
hasta amenazadora de los ca tó l i cos 
mi l i t an tes del N o r t e de E s p a ñ a , cuyo 
proyecto de m a n i f e s t a c i ó n , si fracasa 
p o r l a i n t e r v e n c i ó n e n é r g i c a de las 
autoridades, ha de exacerbar conside-
rablemente los á n i m o s , y en el caso 
improbable de que l legue á realizarse 
puede ser p re tex to para choques san-
grientos entre radicales y t rad ic iona-
listas. 
Posible es que no suceda nada, p o i 
las medidas que ha venido adoptando 
el Gobierno; pero aunque sobrevi-
niese el conflicto y se diera l uga r á la 
i n t e r v e n c i ó n de la fuerza púb l i c a , sos-
tenemos nuestra creencia de que no 
o c u r r i r á nada seriamente grave, nada, 
por lo pronto, que afecte á la estabili-
dad de las insti tuciones. 
L o que m u y bien pudiera acontecer, 
en todo caso, se r í a un cambio de Gabi-
! nete, que se crease una s i t u a c i ó n de 
fuerza para restablecer el orden p ú b l i -
co y mantener sin l imitaciones el p r i n -
cipio de au tor idad . E n este sentido 
puede considerarse la pos ic ión del se-
ñ o r Canalejas u n tanto precaria, pues 
su arra igo en el gobierno depende p r i n -
cipalmente de la a c t i t u d que adopten 
los elementos que siguen las inspiracio-
nes del Sr. Maura . Pero sobre que éste 
no parece dispuesto, por ahora, á crear-
le difioultad-es á l a s i t u a c i ó n l ibe ra l , 
las circunstancias tampoco son t o d a v í a 
de aquellas que imponen á los hom-
bres po l í t i cos y de gobierno determina-
ciones radicales. 
E l Gabinete Canalejas se en-
cuentra actualmente, en s i t u a c i ó n 
a n á l o g a , sino i g u a l , á la del Ga-
binete de M a u r a en Oc tubre de 
1909. Entonces, con el p re tex to de 
satisfacer á los elementos avanzados, 
sus t i tuyeron los liberales á los conser-
vadores en e i poder ; ahora son los ele-
mentos tradicionalistas, apoyados por 
una grande, por una masa enorme de 
op in ión , los que hacen d i f í c i l y t e r m i -
n a r á n por hacer intolerable l a v ida del 
Min i s t e r io . Y si h a b í a entonces m o t i -
vo para u n cambio de Gobierno, no 
puede negarse que el mismo mot ivo 
existe ahora. 
U n a ventaja, s in embargo, tiene el 
s e ñ o r Canalejas que no conoció el se-
ñ o r M a u r a : l a de que contra és te for-
maron bloque todas las izquierdas, 
desde los anarquistas y anarquizantes 
hasta los liberales m o n á r q u i c o s con 
More t á l a cabeza; mientras que el ac-
t u a l Presidente del Consejo de Min i s -
tros no ha de tropezar con una coali-
c i ó n en la que figure el pa r t i do conser-
vador, y hasta ha de encontrar en d i -
cho pa r t ido para la causa del orden, el 
apoyo que no e n c o n t r ó el s e ñ o r M a u r a 
entre los l iberales m o n á r q u i c o s á raiz 
de o c u r r i r en Barcelona los c r í m e n e s y 
las v e r g ü e n z a s de la semana t r á g i c a . 
BATURRILLO 
D e l m u y lamentable incidente ocu-
r r i d o noches pasadas en el C í r c u l o L i 
beral , que pudo costar la v ida á u n 
hombre bueno—el s e ñ o r D í a z de V i -
llegas—que de jó quebrantado el p r i n -
cipio de au tor idad y puso obs tácu lo 
grande á la fu s ión de zayistas y m i -
g u e l i s t a s — f i i s i ó n que nunca c re í po-
sible como acto sincero—resalta para 
m í una nota fea; un e r ro r grave, cu-
yas consecuencias no p o d í a n ser otras. 
E l Secretario i n t e r i no de Goberna-
ción, á la vez p rop ie ta r io del Depar-
tamento de Hacienda, no debió nunca 
aparecer presidiendo unas eleccio-
nes, i n t e rv in i endo en discusiones don-
de la p a s i ó n p o d í a exaltarse, y discu-
t iendo él mismo con elementos que no 
e s t á n á su alhara social y mora l , aun-
que tengan como él tanto derecho a1 
voto y tan ta personal idad dentro del 
pa r t ido . 
Es uno de los procedimientos demo-
c r á t i c o s que no acaban de entrarrm; 
en la cabeza. Los hombres notables, 
l levados á los Consejos del Estada, 
asesores y c o m p a ñ e r o s del Presidente 
en la g o b e r n a c i ó n del p a í s , parece que 
deben mantenerse á cierta a l tu ra , y 
no ser lanzados á la candente lucha 
del personalismo, donde se gastan y 
desacreditan. Para eso de las asam-
bleas, de las delegaciones y de la lo-
s i g n a c i ó n de candidatos, otros cleb^n 
ser los gallos de pelea, las avanzadas 
del pa r t i do , los hombres de a c c i ó n . Y 
ese desdoblamiento del gobernante, 
que sale de f i r m a r un decreto y entra 
á sostener una disputa en el C í r c u l o , 
lesiona su p rop ia respetabi l idad, 
c r e á n d o l e enemistades y r o b á n d o l e u s 
t i empo que necesita para las gravea 
cuestiones del Estado. 
H e ah í que u n hombre , m á s ó me-
nos mora l , m á s ó men^s hab i l i t ado pa-
r a ciudadano, á poco m á s hunde su 
p u ñ a l en las carnes d e l Siicretario d i 
G o b e r n a c i ó n ; he a h í que el e s c á n d a -
lo , e l insu l to , u l t ra jes grandes, caen 
sobre el E jeeu t ivo en la persona de 
uno de sus m á s respetables miembros, 
p o r haberse despojado n n pun to de 
su c a r á c t e r para descender á presi-
dente de una Mesa electoral , a l l í don-
de pasiones, apeti tos y m a j a d e r í a s 
t eman ocas ión prop ic ia de manifestar-
se. 
Pienso que en lo sucesivo debe 
abandonarse esa p r á c t i c a , a b s t e n i é n -
dose de i i g u r a r como actores en mo-
mentos de lucha y de rencores, los 
hombres i lustres en funciones de go-
bierno. 
Y á p r o p ó s i t o : he l e ído que " N e -
g r o t i c o , " el ciudadano negro á quien 
se acusa de haber pre tendido h e r i r á 
D iaz de Vi l legas , es i n d i v i d u o de pé-
simos antecedentes; que estuvo en 
presidio cumpliendo condena; que se 
le i n d u l t ó y p r e m i ó con u n puesto de 
a u x i l i a r de la P o l i c í a J u d i c i a l . 
Y si eso es cier to, vea el Gobierno 
una vez m á s , q u é f ru tos produce esa 
m a n í a de los indu l tos que le aqueja, 
y c u á n vergonzoso resul ta emplear en 
funciones delicadas, para v i g i l a n c i a 
t a l vez de hombres honrados, á i n d i -
viduos que vo lun ta r i amente se pusie-
r o n fuera de la ley y a t repe l l a ron los 
preceptos legales. 
Nunca deben los gobiernos buscar 
sus auxi l i a res en el hampa. A los 
hombres de pés imos antecedentes, lo 
m á s que se les debe conceder es el de-
recho á la v ida honrada, en plena l i -
be r tad de sus acciones, mient ras apa-
rezcan arrepent idos de sus malas 
obras. Y solo se les debe perdonar , 
cuando consideraciones m u y estima-
bles lo aconsejen, sabido que realmen-
te e s t á n arrepent idos del m a l causa-
do. 
H u y a el gobierno del contacto con 
el hampa, por su p rop io pres t ig io y 
el de las inst i tuciones p ú b l i c a s . 
Comentando el Decre to presiden-
c ia l , á in ic ia t ivas del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n , estableciendo la j u r a de 
la bandera en las escuelas, " Y u c a y o " 
dice que en el centro escolar matancero 
" F é l i x V á r e l a " cada semana se cantan 
h imnos y se a r r o j a n flores á la ban-
dera nacional . 
Y en muchos pueblos sucede lo mis-
mo. E n el m ío , al empezar y a l cerrar-
se el Curso, se celebran fiestas, en ho-
nor de l a ins ignia de l a pa t r ia . Y todos 
los viernes—en las escuelas uno y 
dos pr incipalmente — no t e rminan 
las clases sin cantos y votos de amor, 
mientras una mano t i e r n a de n i ñ a iza 
y a r r í a la bandera t r i c o l o r . 
Y o mismo compuse u n m a l h imno, 
que en todo el D i s t r i t o se repi te , y 
que empieza: 
¡ S a l v e ! , ¡.Salve, Bandera adorada! 
L o que quiere decir que muchos 
maestros cubanos, a n t i c i p á n d o s e a l 
p a t r i ó t i c o Decreto, han procurado in-
culcar en las almas de sus educandos 
el cul to á ese s í m b o l o de las aspiracio-
nes y de los sent imientos cubanos. 
(Dicho sea esto, no en censura del 
Decreto, sino en honor de los buenos 
educadores. 
# * 
(Mis p l á c e m e s á " E l V e t e r a n o , " por 
l a p u b l i c a c i ó n de u n t r aba jo " A m o r e s 
R o m á n t i c o s de una I n f a n t a E s p a ñ o -
l a . " 
Interesante p á g i n a de h i s to r i a , re-
cuerda en ella el cul to semanario, có-
mo d o ñ a Josefa Fe rnanda B o r b ó n , de 
l a Casa Bea l E s p a ñ o l a , d ió su c o r a z ó n 
á u n hombre que no "era p r í n c i p e n i 
l i n a j u d o ; á un cubano de g r a n ta len-
to , poeta y prosista d i s t i n g u i d o : don 
J o s é G ü e l l y R e n t é . 
M á s tarde , r evo luc ionar io , y D i p u -
tado á las Cortes Const i tuyentes , y 
Jefe del B a t a l l ó n que d e f e n d i ó el re-
c in to de las Cortes, y desterrado vo-
l u n t a r i o , y Senador m u y prestigioso 
por la U n i v e r s i d a d de la Habana , fué 
é l uno de los cubanos que h o n r a r o n 
m á s a l l á de los mares el nombre de 
su t i e r r a y l ucha ron con f i d e l i d a d y 
a b n e g a c i ó n por nuestras l ibertades. 
Como pub l ic i s t a , baste decir que 
e d i t ó 25 v o l ú m e n e s , " a l g u n o s de ellos, 
famosos" , dice " E l V e t e r a n o . " Como 
•representante de su p a í s , f ué abolicio-
nis ta , autonomista , y honrado . 
Y en cuanto á su v iuda , i n f a n t a y 
todo, B o r b ó n y todo, m u r i ó en la po-
breza. 
Todos sus bienes los i n v i r t i ó en obras 
de car idad . 
Recordar estos t ipos de ayer, y v-3-
nerar estas memorias, son cosas pro-
pias de una p u b l i c a c i ó n que se apel l i -
da " R e v i s t a C í v i c o - M i l i t a r . " 
No olvidemos, ingra tos , á los cubanos 
que tan to va l i e ron . 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
D I S C U R S O 
l e í d o por el doctor Fe rnando S á n c h e z 
de Fuentes en l a f ies ta de la corona-
c ión celebrada en el G r a n Tea t ro 
Nac iona l l a noche de l 4 de Agosto 
de 1910. 
S e ñ o r M i n i s t r o : 
S e ñ o r e s de la C o m i s i ó n E j ecu t i va : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
U n escri tor t a n s u t i l como Bmma-
nue l Glaser, de quien ha dicho Cla-
ret ie , que p o d í a considerarse compren-
d i d o en la famosa f ó r m u l a debida á 
V o l t a i r e , de que un excelente c r í t i c o 
s e r í a u n a r t i s t a que tuviese mucha 
ciencia y mucho gusto, s in prejuic ios 
y s in envidia , s iquiera el insigne es-
e é p t i c o consignase lo d i f í c i l que era 
encontrar qu ien en t a l caso se ha l la -
se, en u n reciehte l i b r o en que estu-
dia el mov imien to l i t e r a r i o f r a n c é s , 
r e s e ñ a los concursos y premios l i t e ra -
r ios a l l í existentes h o y , entre los que 
f i g u r a n , a d e m á s de los ya estableci-
dos por l a "iSociedad de L i t e r a t o s " y 
por l a Academia , el p remio Goneourt , 
el de la " V i e Heu reuse , " el de S u l l y 
Prudhome. el Premio Roma. 
A p u n t a d o este caso para no c i ta r 
m á s que un solo ejemplo, prueba és t a 
el i h t e r é s que en u n medio de la supe-
r i o r c iv i l i zac ión de aquel, despiertaa 
las tareas l i t e ra r ias , los e s t í m u l o s d é 
que se las rodea, los honores que lea 
dispensan; y esta o r i e n t a c i ó n , c lara-
mente apreciable en los p r imeros 
centros de cu l tu ra moderna europeos 
y americanos, b a s t a r í a á j u s t i f i c a r es-
t a fiesta, si esa j u s t i f i c a c i ó n no estu-" 
viese m á s que en la medi tada c o n t r i -
b u c i ó n á una corr iente de progreso y 
de cu l tu ra , en todo caso plausible , en 
el intenso mov imien to de entusiasmo 
que despierta siempre un g ran poeta 
y en la merecida, amable y honrosa 
p o r quien la dispensa, acogida que 
Cuba quiere darle, en la cual a s p i r é 
po r las calidades de su h u é s p e d de 
honor de este d ía , á que se haga t an -
gible y á que se exter ior ice mejor qua 
nunca, esa noble c o n d i c i ó n hospi-
t a l a r i a de esta t i e r r a , apreciada como 
uno de sus m á s valiosos dones y uno 
de sus m á s aquilatados t imbres para 
la s i m p a t í a universa l . 
M e j o r que nunca, por lo mismo d á 
l a discreta modestia de nuestro i lus-
t re v i s i t an t e ; mejor que nunca, por-
que trae un sólo t í t u l o si b ien de los 
m á s d i f íc i les de os tentar : el de poe-
t a ; mejor que nunca, porque vie na 
en su r o m á n t i c a a s p i r a c i ó n de compa-
r a r el azul de dos cielos, de contras-
t a r las estrellas de dos f i rmamentos , 
de sondear el c r i s ta l de dos o c é a n o s 
y de conocer el alma de u n pueblo na-
cido lejos del propio , hablando u u 
lenguaje que todos lo entienden, á to-
dos conmueve, porque el lenguaje del 
c o r a z ó n , la poes í a , es como la l l ama 
de vuestro sol andaluz y como la der 
nuestro abrasador que todo lo inva-
de, todo lo fecunda y todo lo embe-
l lece! 
Como rea f i rmando esa noche, no 
t a n fác i l de ha l l a r hoy, dentro de la 
comple j idad de la v i d a ac tua l en que 
el hombre desdobla su ac t i v idad m u l -
t i p l i c a n d o sus e m p e ñ o s , r e l a t i v a á 
que Rueda es sólo u n poeta y de qu-j 
l a p o e s í a es el "deus m a c h i n a " de su 
v ida , y la que en una ú otra, f o rma en 
ella i n f luye , anotemos cómo otro poe-
ta, uno de los grandes l í r i cos de nues-
t r o t iempo, á despecho del reparo de 
insens ib i l idad que se ha hecho, don 
Gaspar N ú ñ e z de Arce , es el que fa-
c i l i t a la t r a s l a c i ó n de Rueda á M a -
d r i d , escenario, desde entonces, de 
sus grandes y repetidos t r i u n f o s . 
Queda con esto didho que b ro t an 
sus pr imeras inspiraciones en momen-
tos en que aquella t r i l o g í a de Z o r r i -
l l a , el romant ic isco que s o b r e v i v í a , 
'Campoamor, el poeta f i lósofo y posi-
t i v i s t a y el p ropio N ú ñ e z de Arce , al 
vate c i v i l , cantor de la duda, domi -
naba en el campo p o é t i c o ; y uno de 
los rasgos que caracter izan la perso-
n a l i d a d l i t e r a r i a de Rueda es que l i -
jos de tomar f i las en n inguno de los 
grupos, se va formando á " s u mane-
r a " y surge el " c o l o r i s t a " a ú n bajo 
l a h e g e m o n í a de aquellos tres repre-
sentantes de escuelas. 
D e n t r o de esta tendencia, no per-
sigue ú n i c a m e n t e l a conquista de uni 
estilo p rop io , b r i l l an t e y fastuoso sino 
que corre su vena p o é t i c a t ras de una 
f ó r m u l a no at inente sólo á l a expre-
• J A . R A . B E d e 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
P m E H O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e d e B a c a l a o 
C u r a E s c r ó f u l a s , A n e m i a , L i n f a t i s m o , E r u p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d g e -
n e r a l , E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s y d e p ó s i t o s e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
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ANDRES ANGULO E HIJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
r666 26-6 J l . 
" E l Espejo de l a M o d a , " de Agos-
to, se vende en " R o m a , " Obispo 63, 
apartado 1067, y se e n v í a a l i n t e r i o r . 
C 2164 10-1° 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más ráptflo y seguro en la 
curación de la gonorrea, bl«norraeia . florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que Eean. 
De venta en todas laa farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa H >sa. 
Be '"" .a 4. 
2229 Ag. 1 
Dr. l i . Chomat. 
•rratamlentc especial de Sífllla y enfer-
medades venérea*. —«Curación rápida.—Con* 
i«ultas de 12 4 5. — Telé fono 854. 
L U Z NUMERO 49 
I S y LUZ 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus var iados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los de l cairiípo no o lv iden que a q u í 
t ienen su casa l legando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 J L 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h ( 1 3 a p l í e i r . 
B e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s J a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . CBÍÍTRA.L, Aga iar y Obrapla. 
C 2137 26-27 J L 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s n i i i y r e d u c i ' i o s 
J P a p e l m o d a p a r a S e r i a r a s »/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d a e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s v s m y n o j r a m t * . 
CUSPO 35. ¿ / ¿ a m ó ¿ a y t f t ó u x a , TELEFONO 575. 
224' Ag. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103. C 8960 J L 
ÜNDO AIiVA 4 Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS P I D A L O S . - - ¡ ¡ N O L O S H A Y M E J O R E S ! ! 
2214 Ag. 1 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E ^ N 
^ l : m . € * o ó r x 5 ODB3R.-A.r»I-A. JMXJMIESIEtO 3 ^ 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ 
S T i o - U L ^ s a , ! : M O T A T E ZKTXJM. 
2212 _ 131 
As. I 
Ü I A E I O D E L A MAEOTA.—BdicdÍH d« la tarde.—-Agosto 5 d« 1910. 
«iói i sino a l modo de " s e n t i r y pan-
gar " compenetrando am.bos en u n 
concepto de la poes í a , que en una no-
t a de sus versos " E n t r o p e l " consig-
na d ic i endo : " E l color y l a m ú s i c a no 
son elementos ex te rnos : son la v i d a 
v el a lma de las cosas," y que es ca-
n o n de su t é c n i c a , s e g ú n la desenvuel-
ve como cuerpo de doc t r ina , en su L -
bro " E l R i t m o . " 
Oie r to que en esos pr imeros f ru tos 
de su ingenio no e s t á m á s que esboza-
da t a l personal idad que ya desde 1893 
t iene una f i l i a c ión l i t e r a r i a d e f i n i t i -
v a ; pero con todo, algunos de los co-
lores de l a paleta d e l a r t i s t a son usa-
dos por Rueda, para no dejar los lue-
go, desde sus pr imeras obras y desde 
sus "Poemas Nac iona l e s " en^ 188o, 
en los que descuella la p o e s í a " E l v i -
no de M á l a g a , " se advier te su p r e d i -
l e c c i ó n por la na tura leza entremez-
clado a l l í , con u n puro fondo pa t r i o -
t i c o . 
Y á este ú l t i m o respecto puede ase-
gurarse, t a m b i é n , que es Rueda u n 
verdadero poeta e s p a ñ o l . Aman te co-
mo el que m á s de sus glorias , ba can-
tado todas sus a l e g r í a s y ha l lo rado 
todas sus tristezas, f e n ó m e n o de com-
p e n e t r a c i ó n que en el orden l i t e r a r i o y 
dentro de la i n v a s i ó n de e x t r a ñ a s i n -
f luencias á que h a venido sujeto ol 
arte cas'tellano, es digno de s e ñ a l a r , 
porque revelando l a robustez y v i g o r 
de u n temperamento , l a sa lud de u n 
e s p í r i t u y l a conciencia de sí mismo, 
ha buscado la n a t u r a l fuente de sus 
inspiraciones al l í donde han de ser 
para cada uno m á s fecunda, m á s i n -
tensas, m á s verdaderas, porque s in 
ve rdad no h a y ar te , y dando de mano 
á ar t i f ic iosas f ó r m u l a s de i m i t a c i ó n 
de ajenas l i t e ra tu ras , que por ese pro-
pio a r t i f i c i o es ' tán en crisis, ha sabi-
do res is t i r a l f a n t á s t i c o y d i a b ó l i c o 
(Par ís de Baude la i re y de Ve r l a ine , no 
ha c a í d o en el e n s u e ñ o provocado por 
agitaciones morbosas del decadentis-
mo ; y bueno, antes que sabio, poeta 
antes que ex t rav iado , p o s e í d o por l a 
idea de pretensas or ig inal idades , hom-
bre de su p a t r i a y de su pueblo, cu 
el'los ha buscado el tema inagotable 
de su verso y por eso ésíte c i rcunda 
como u n halo, con toda l a fuerza que 
pres ta el ser la e x p r e s i ó n de una co-
l e c t i v i d a d nacional , todo su t e r r i t o -
r i o , verso fecundo y fe l iz , nacido en 
las r i s u e ñ a s m á r g e n e s del Guada'lhor-
ee y que ha l levado los incomparables 
camibi'antes de su p r i sma y las^ oleadas 
de su aroma confor tante , n o sólo á los 
m á s apar tados lugares de l a t i e r r a 
p rop ia , sino que ha t ranspor tado en 
sus alas, á t n a v é s de los espacios y de 
los mares, e l nornlbre a for tunado del 
poeta. 
E l f e n ó m e n o l i t e r a r i o de l a inf luen-
cia de unas l i t e ra turas en otras, es co-
r r ien te y ha existido en todas épocas , 
permi t iendo estudiarlo como u n fac-
t o r sociológico. 
' A p a r t e de l clasicismo, inf luyendo so-
bre los pueblos europeos y cont ra el 
qnie comienza á entreverse su opos ic ión 
en E s p a ñ a con Torres Nahar ro en su 
" F r o p o l a d M , ' ' 6 " P r i m i c i a s del Inge-
n i o " en l a que se manifiestan, i gua l -
mente, Lope de Rueda, m á s e s p a ñ o l , 
V i r u é s , Timoneda, Alonso de l a Vega, 
J u á n de l a Cueva, A r t i e d a , M a l a r a y 
el g r a n Cervantes, es conocido el i n -
flujo de las letras hispanas sobre las 
francesas hasta e l punto de m i n o r a r l a 
o r ig ina l idad de uno de sus m á s escla-
recidos d r a m á t i c o s , así como por nadie 
es desconocido aqnel movimiento que, 
p r o d u c i é n d o s e en E s p a ñ a por u n con-
j u n t o de consideraciones po l í t i cas y 
c ient í f icas en ei siglo X V I I I , l lega á 
fo rmar el pa r t i do de los afrancesados 
en el qne figuraron los m á s d i s t ingu i -
dos hombres de aquella sociedad de que 
era valioso exponente el i lus t re h i j o del 
guarda-joyas de D o ñ a Isabel Farnesio, 
D o n Leandro F e r n á n d e z de M o r a t í n , 
quien con D o n R a m ó n de l a Cruz y 
representando dos tendencias t a n d i -
versas como las que apadrinaba, he-
cho s in duda, e x t r a ñ o , desarraigaron 
el gusto hasta entonces imperante pre-
parando, de esta suerte, e l terreno, co-
mo lo p r e p a r ó l a c r í t i ca alemana por 
boca de los hermanos Sche'legei v u l -
garizando los' m é r i t o s del ant iguo tea-
t ro e s p a ñ o l , empresa á l a que con t r i -
buyeron J . Jorge K e i l , propagador de 
las obras de C a l d e r ó n , D u r á n . d i r i g i en -
do una colección de obras del ant iguo 
teatro y el padre de la insigne novelis-
t a F e r n á n Caballero que t a n r e ñ i d o de-
bate sostuvo desde " E l D i a r i o Mer-
c a n t i l " de C á d i z con la " C r ó n i c a l i t e -
r a r i a y cient í f ica de M a d r i d . " 
Y u n s ingular m é r i t o que en la la-
bor de éste puede s e ñ a l a r s e es que no 
ha impodido lo que apuntamos, n i es 
c a r á c t e r nacional que le atr ibuimos, e l 
qtte sea u n l í r i co o r ig ina l y el que ha-
ya realizado verdaderas innovaciones. 
E l m é r i t o e s t á en que lo ha sido con 
los elementos propios, con materiales 
netamente castellanos y castizos, no 
pretendiendo hacer pasar por nuevo 
imitacionee; de formas e x t r a ñ a s . 
Nadie, quizás , m á s atrevido que Rue-
da en este sentido. Puede c o n s i d e r á r -
sele as í u n restaurador de clás icas for -
mas castellanas que estaban en olvido y 
'rei/olvcw-nario t a m b i é n de l a m é t r i c a 
y l a poes ía . E l empleo del soneto dode-
casüaibo b a s t a r í a á comprobar esta afir-
m a c i ó n que ra t i f ican la m u l t i p l i c i d a d 
de metros y formas que ha ensayado, 
venciendo siempre, desde el romance 
m o n o r í t m i c o , como en " M ú s i c a Ba r -
b á n " , " E l T r e n " , hasta " L a s Catara-
tas del N i á g a r a " , r i t m o e s p a ñ o l de cua-
t r o s í l abas combinadas-, r e s t a u r a c i ó n 
m í e qu izás la sug i r ie ran los ejemplos 
de Carducci y Rarbier in t roduciendo 
fcl yán tb ico en sus respectivas l í r i cas , pa-
r a t r ae r él á l a suya las combinacio-
nes m é t r i c a s castellanas anteriores a l 
fdglo X V , r e s t a u r a c i ó n que ha. tenido 
la ventaja de contener u n tanto, satis-
faciendo esas ansias de novedad en 
este p e r í o d o l i t e ra r io sentidas, la i n -
fluencia de desmedradas corrientes, y 
»(ue personalmente no os e x t r a ñ o que 
haya heebo p r o f e r i r en alguna ocasión 
l l i nnovador : 
De la envid ia y del odio, agarrados, 
E n col lar tenebroso de dientes 
E n carlanca de bichos humanos ." 
' ' Y o he sentido en m i cuello los canes 
. . E l saibor de la himjtanidad, como d i -
r í a Revi l la , es nota d i s t i n t i v a de su 
obra y ella, un ida á ese rasgo perso-
n a l que en todo lo suyo ee advierte i m -
pide clasificarlo pues no es n i r o m á n -
t ico n i c lás ico n i decadentista. " L a p l u -
ma d e c í a e l mismo en 1892, es una or-
questa y una paleta y hasta u n c ince l ; 
posee las formas de todas las bellas ar-
tes ." 
" L o s desorientados de l a l i t e r a t u r a 
t ienen que persuadirse de que el la es 
mul t i co rde y m i d t i c o l o r . . . L a revolu-
c i ó n r í t m i c a ¿ p o r qué só lo e l r i t m o y 
no el colorido en e l modo de usarlos ?' ' 
Cuaaado no ha buscado sus insp i ra -
ciones en las fuentes á qne hemos a l u -
dido, las ha buscado siempre p o r altos 
y nobles derroteros y ese « l e v a d o con-
cepto de l ar te le ha hecho a p o r t a r á 
la l í r i c a e s p a ñ o l a t rasuntos y f l o r a -
ciones del helenismo pagano. Sus es-
t rofas á Querol , su ve in tena de sone-
tos " E l F r i s o d e l P a r t e n ó n , " " L a 
Risa de G r e c i a , " son una c u m p l i d a 
prueba de este aserto. 
L a espontaneidad, l a sencillez, l a 
salud, l a pureza, l a a l e g r í a de v i v i r , 
p rovocada de fijo p o r el contacto de l 
poeta con La na tura leza desde sus p r i -
meros a ñ o s y a que, s e g ú n él mismo, 
fué baut izado ba jo e l cielo y e l mar , 
encont rando en é s t e en e l campo y en 
el t emplo los m á s frecuentes e s t í m u l o s 
pa ra su marav i l losa f a n t a s í a , son re-
conocidos, a l p a r que l a r iqueza de 
pensamiento y l a f o r m a magestuosa 
de e x p o s i c i ó n como rasgos d i s t i n t i vos 
y notas salientes de su l í r i c a . " E l 
Canto de las Ca r r e t a s , " " L a V e n d i -
m i a , " " L a Danza de l M o s t o , " " L a 
F ies ta de las P a l m a s , " " L a s M e t o 
pas Gr i egas , " f ue ron saludadas p o r 
l a c r í t i c a m á s exigente como expre^-
s i ó n cabal de 'esos sentimientos, e l 
oro de cuyos quilates no ha amengua 
do una p r o d u c c i ó n t a n m ú l t i p l e como 
profusa, en l a que ha s ido Rueda, d i -
d á c t i c o en " E l R i t m o ; " prosista en 
" E l Pa t io A n d a l u z " y " S i n f o n í a Ca 
l l e j e r a ; " d r a m á t i c o en " L a Gui t a -
r r a " y " L a M u s a ; " nove l i s ta en " L a 
C ó p u l a " y " E l Gusano de L u z ; " y l í 
r i co , l o que es siempre,' porque por en-
c i m a de todo íes nuestro a r t i s t a u n 
g ran l í r i co , en " P i e d r a s Preciosas ," 
" P u e n t e de S a l u d , " " T r o m p e t a s de 
O r g a n o " y " L e n g n a s de F u e g o . " 
De esas " T r o m p e t a s de O r g a n o " 
d io j u n insigne liteo-ato de g r an ta len-
t o c r í t i c o , que desde l a a p a r i c i ó n de 
Gr i to s d e l Comba te , " 6 antes, t a l 
vez, desde l a a p a r i c i ó n de las " R i -
m a s , " de Becqner, no reg i s t r aba l a 
l í r i c a e s p a ñ o l a acontecimiento m á s 
notable que su p u b l i c a c i ó n ; y yo t r a i -
go con u n doble mo t ivo esta c i t a á l a 
cuanto se refiere á l a personalidad á 
que aluden y á los asuntos con que se 
relacionan t a n varios é interesantes as-
pectos. 
Pero no ha de t e rmina r quien se ex-
p l i ca sy. presencia en esta t r i b u n a , m á s 
por su c o n d i c i ó n de miembro de la 
Sección de L i t e r a t u r a de nuestro Ate -
neo que por circunstancias personales 
de que carece,, s in mostrar su intensa frases que nos dedica nuestro querido 
que den t ro de mis facultades quepa 
en p ro de l a e d u c a c i ó n y progreso de 
m i p a í s . 
S í r v a s e aceptar las m á s expresivas 
gracias que le e n v í a por este medio su 
a fec t í s imo amigo y S. S. 
M a r i o G a r c í a K o h l y . 
M u y agradecidos á las inmerecidas 
satisfacción1 por el hermoso e s p e c t á c u -
lo de c u l t u r a á que esta noche a q u í 
memor ia , porque no só lo s i rve pa ra j asistimos • s in de ja r de que considere-
mos que estemos de p l á c e m e s porque 
tenemos entre nosotros á una figura 
cuyos ú n i c o s t imbres y cuyos t í t u l o s 
ú n i c o s son los que le han conquistado 
u n nombre y una r e p u t a c i ó n que ha to-
cado con el p l u m ó n de sus alas el á n -
gel de l a g l o r i a ; y s in que evoque en 
fin, como para que presten l a é g i d a 
inmaculada de sus gloriosas sombras á 
este acto, dos augustos é inmortales ar-
tistas que han v i v i d o en esta sociedad, 
que han merecido todos sus aplausos 
y todos sus homenajes, compatr iota 
uno de l i lus t re Rueda, h i j o e l otro de 
esta t i e r r a de nuestros amores, Z o r r i -
l l a y l a Avel laneda, aclamado e l uno 
y coronada l a o t ra en este prop io re-' 
c in to y de los que se p o d r á decir siem-
pre como la egregia T u l a de nuestro 
g r a n Heredia , y o j a l á sólo tarde, m u y 
tarde, pueda repetirse de Salvador 
Rueda: 
au tor izada c o n f i r m a c i ó n de cnanto 
vengo exponiendo, sino pa ra consa-
g r a r t a m b i é n en este momento solem-
ne y t rascendenta l en l a h i s to r i a de 
nuestras letras l a f l o r de u n recuerdo 
á o t r o g r a n poeta c o m p a t r i o t a de 
nues t ro festejado, r o m á n t i c o enamo-
rado del idea l como é s t e y b ien des-
ven tu rado y , p o r ello, merecedor de 
todas nuestras s i m p a t í a s , a l vate ele-
giaco y t r i s te , e r rabundo y p rosc r ip -
to , a l con ju ro de cuyas " a ñ o r a n z a s " 
h a b r é i s sentido todos conmovidos 
vuestros corazones como s e n t i r é i s 
ahora despertar desde el fondo de 
vuestras memor ias los acentos con-
movedores del amor i n f o r t u n a d o que 
de manera t a n magis ta l , p o r lo sen-
c i l l a , expresan los versos de " A i r e s 
D ' a M i ñ a T e r r a " y que, a s í rememo-
rados en estos instantes, son como u n 
holocausto y como u n t r i b u t o que, en 
e s p i r i t u a l c o n j u n c i ó n , of renda e l vate 
desaparecido á su hermano el vate 
g lor i f icado. 
Dos caracteres m á s , aunados á l a 
an t e r io r d e s c r i p c i ó n , c o m p l e t a r í a n á 
nuest ro entender l a pe r sona l idad p o é -
t i c a de R u e d a : l a h a r m o n i z a c i ó n que 
ha sabido rea l izar siendo u n m é t r i c o 
y u n c u l t i v a d o r d e l a f o r m a entre esta 
v o c a c i ó n que es ter i l iza tan tos i m p u l -
sos sanos y vigorosos, y e l sent imien-
to pu ro , e s p o n t á n e o y sincero que se 
desborda de los e s p í r i t u s sensibles s in 
s u j e c i ó n á f ó r m u l a s , á reglas n i á cá-
nones. 
Comprueban t a l h a r m o n i z a c i ó n poe-
s í a s como l a t i t u l a d a " T i n i e b l a s , " 
en que el au to r aspira á componer 
" E s t r o f a s t r i un fan te s d e l odio y de l 
t i e m p o , " " M a t e r P u r í s i m a , " " C e n i -
z a , " " L a s M a d r e s , " " G r i t o de Mise-
r i c o r d i a , " l a p e n ú l t i m a de las cuales 
t e r m i n a con estos h e r m o s í s i m o s ver-
sos: 
H i l a n d e r a suMime que h i l a s 
a l son de t u cuna, los hombres , los t i empos ; 
musa excelsa, ves ta l i n m u t a b l e , 
¡ q u i é n pud ie ra i m i t a r tus ej emplos 
y a r r u l l a r de las penas h u m a n a s 
el l l o ro perpe tuo , 
y do rmi r l a s con la rgas mec idas 
que se escalonaron con r i t m os eternos! 
¡ Oh poetas, las madres s u b l i m e s ! 
vosotras t a n só lo s a b é i s hace r versos; 
¡ la cuna es l a l i r a de todas las razas! ; 
i y el cordaje i n m o r t a l , vues t ros dedos! 
E l o t ro c a r á c t e r en él p redominante , 
es su don; descr ip t ivo , de una f a c i l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a y de u n a duc t ib i l i d ' ad 
t a l , que no h a y escena n i hecho que 
se resista á su re la to . E j e m p l o de es-
te g é n e r o son aquellas estrofas en que 
describiendo el f a n t á s t i c o en t ie r ro de 
u n m ú s i c o cuyo cuerpo es de sonidos 
y cuyo genio compuso l a Jota, d i c e : 
De esa nota en los sonidos hay r u g i r de corazones; 
flotan cascos, plumas, lanzas, b o r g o ñ o t a s y pendones 
en un; r í o que es de g lor ia que es de luz, que es de p a s i ó n , 
y entre e l b r í o de las notas, que r e t u é r c e n s e incendiadas, 
se perciben c a ñ o n a z o s , y relinchos, y estocadas, 
b i z a r r í s i m a s arengas y zarpazos de l eón . 
H a y motines de m a n ó l a s en sus salvas de, alaridos, 
y claveles reventones como rojos estampidos, 
pasodobles de toreros que se a r r o j a n á matar , 
c a s t a ñ u e l a s que repican como bél icos clarines, 
y gu i ta r ras que parecen e s p a ñ o l e s polvorines 
que rev ien tan de entusiasmo con l a mecha de u n cantar. 
De esa j o t a en los acordes hay estrofas de Z o r r i l l a , 
acuarelas de P o r t u n y , regios óleos de Pad i l l a , 
filigranas cordobesas, de u n p r e g ó n l a alegre voz, 
los embozos de una capa, los temblores de u n pandero, 
el ca i re l de u n a verbena, l a chaqueta de u n torero, 
y m i l notas levantinas como g r á n u l o s de arroz. 
De esa nota en ios sonidos hay caireles de las parras, 
hay roc íos destilados p o r los poros de las ja r ras , 
hay m i l flecos de mantones como m i l hebras de i u z ; 
de A r a g ó n hay una copla, de Jerez u n sorbo a ñ e j o , 
hay u n p l á t a n o de M á l a g a , de Granada u n azulejo, 
de Sevil la u n tango, u n pal io , una peina y una cruz. 
¡Que el genio, como el Sol, llega á su ocaso 
Dejando un rastro fú lg ido á su paso! 
E n la r e s e ñ a que hic imos esta ma-
ñ a n a de la s o l e m n í s i m a f iesta de ano-
che, omi t imos algunos detalles para 
que los t r a t a r a en sus l e í d a s " H a b a -
n e r a s " nuestro quer ido c o m p a ñ e r o 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . Pero como és t e , 
p o r desgracia, se ha sentido anoche 
repent inamente enfermo y su m a l 
c o n t i n ú a , nos vemos precisados á am-
p l i a r por nues t ra cuenta l a i n fo rma-
c i ó n del homenaje á Rueda. 
As i s t i e ron á -él, ¡ h o n r á n d o l o con su 
presencia, l a respetable f a m i l i a de l 
Jefe d e l Estado, que o c u p ó el palco 
of ic ia l , siendo saludada por la or-
questa con el H i m n o N a c i o n a l ; y ca-
t r e las altas personalidades de l Go-
bierno estaban, a d e m á s de las que ya 
hemos ci tado, e l Secretario de Estado 
don M a n u e l Sangu i ly , el Gobernador 
(Pirovincial, general A s b e r t y el Se-
cre ta r io d e l Gobierno , s e ñ o r Bar rena . 
E n t r e e l (Cuerpo D i p l o m á t i c o ex-
t r an j e ro f i g u r a b a n los M i n i s t r o s de 
los Estados Unidos , A leman ia , I t a l i a , 
FVancia y l a A r g e n t i n a , y los Encar-
gados de Negocios de las R e p ú b l i c a s 
de H i s p a n o - A m l é r i c a . 
A d e m á s del T l u s t r í s i m o Obispo de 
l a Habana, f i g u r a b a en el escenario, 
entre los i nv i t ados de honor, el i lus t re 
agust ino Padre Grac iano M a r t í n e z , 
poeta, l i t e r a to y orador n o t a b i l í s i m o . 
T a m b i é n a s i s t i ó á l a f iesta e l Presi-
dente de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Az-
piazo. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o o b s e q u i ó con 
preciosos rami l le tes de f lores á l a gen-
t i l Re ina M a r g o t de C á r d e n a s , que 
v e s t í a de blanco con i r reprochab le 
elegancia, y á las encantadoras s e ñ o -
r i t a s de la Cor te de A m o r E lena de 
C á r d e n a s , H o r t e n s i a H e r r e r a , M a l i l l a 
y Nena R i v e r o , Oros ia Pigueras , D i -
v i n a R o d r í g u e z Bau t i s t a , M a r í a Te-
resa Calvo, H o r t e n s i a de los Reyes 
G a v i l á n , M a r í a A n t o n i a S u á r e i , H o r -
tensia M a r a g l i a n o , Pepa V i g n a u y 
Conch i ta Bosque, que l u c í a n con su-
p rema d i s t i n c i ó n e s p l é n d i d o s trajes 
de Corte. 
E n t r e los te legramas que r e c i b i ó 
anoche Salvador Rueda, c u é n t a s e 
uno m u y expres ivo del doctor Col lan-
tes, d i s t i n g u i d o l i t e r a to y poeta de P i -
nar del R i o . 
/Dice a s í : 
Riueda.—Teatro Nacional,—Habana. 
Imposibilitado asistir 
vuela mi pensamiento hacia usted, co-
mo el p á j a r o á una cumbre dorada 
por el sol. 
Oollantes. 
L a c o r o n a c i ó n d e l insigne l í r i co , 
po r lo concur r ida , b r i l l a n t e y suntuo-
sa, f o r m a r á é p o c a en los anales in te -
lectuales y sociales de Cuba. 
amigo e l d i g n í s i m o Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a ; inmerecidas, porque 
en esta ocas ión , como en todas, no he-
mos hecho m á s que c u m p l i r con nues-
t r o deber de alentar y apoyar caluro-
samente cuantas medidas de gobierno 
con t r i buyan a l enalteciraiento y la cul-
t u r a de esta t i e r r a . 
~ COMPLACIDOS" 
C á r d e n a s , 2 de Agosto de 1910. 
Sr. D . Nico lás Rivero, D i rec to r del 
DIARIO DE LA MARINA. 
I Habana. 
M u y respetable s e ñ o r nuestro: Des-
p u é s de manifestar á usted nuestra sin-
cera a l e g r í a como cardenenses por los 
agasajos de que ha sido usted y sus 
dignos c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n ob-
jeto por parte de l o que m á s vale y sig-
n i f i ca en l a c iudad de C á r d e n a s , le va-
mos á pedi r u n f a v o r ; uno m á s d e s p u é s 
de los tantos qne nos ha hecho el D I A -
RIO hasta h o y : que ordene la i n s e r c i ó n 
en las columnas del p e r i ó d i c o que usted 
dignamente d i r ige , de l a copia que le 
adjuntamos y que pertenece á las car-
tas que con esta fecha hemos d i r i g i d o 
á los s e ñ o r e s Machado y K o h l y . 
E n la creencia de que una vez m á s 
seremos favorecidos con su a t enc ión , 
nos reiteramos de usted atentos y agra-
decidos, seguros servidores que sus ma-
nos besan, respetuosamente, 
F é l i x F i n o , E n r i q u e Bih i loma . 
S¡c. Coronel Verdugo 26. 
n d a d o un acto de confratemiri 
u n i ó n entre todos los element y 
este pueblo. 0s 
Parece increíble que en sol 
t a a ñ o s so haya Helado á Vi? trein* 
¿Al, 
ta l de prosperidad y grandez 
gimo de aquellos dependientes de ls5¿« 
habrá sospechado entonóos qu 
bría de ver á su querida agruL 
á la altura en que hoy se eneni * acuent ra í 
T hay a ú n , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , en l a 
labor de este genial a r t i s t a que recuer-
da por tantos motivos, algunos ya se-
ñ a l a d o s , á ios cantores provenzales, a l -
go m á s que lo hace par t i cu la rmente 
objeto de nuestra a t e n c i ó n y de nues-
t r a s i m p a t í a . Me refiero, s e ñ o r e s , a l 
americanismo de Rueda. No es és te 
e f í m e r o mat iz de su l i r a en los momen-
tos que l lega á nuestras j ó v e n e s t i e -
r r a s ; n i aun parece como inmedia to 
precursor de su rend ida jornada . E n 
1892 esc r ib ía á sus amigos l i t e ra r ios 
de a q u í : " E n todas las obras america-
nas hay una luz , una resplandeceiicia 
americema que me hace m u y f e l i z . " 
E n 1893 calificaba á A m é r i c a " E l p a í s 
de sus s u e ñ o s " considerando el v i s i t a r -
l a " c o m o una de las grandes aspira-
ciones de su v i d a " en cuya r e a l i z a c i ó n 
t rabajaba entonces otro poeta, amer i -
cano esta vez, e l i lus t re R i v a Palacio. 
Pero en u n orden m á s general y t ras-
cendente se ha afirmado la r e l a c i ó n é 
influencia de l bardo sobre l a j u v e n t u d 
l i t e r a r i a de A m é r i c a en l a que n i Zo-
r r i l l a n i Campoamor n i Núfiez de A r -
ce c o n t e n í a n con su valiosa p r o d u c c i ó n 
y ejemplo el que se infi l t rase y preten-
diera en ella el decadentismo f r a n c é s ; 
y , cualquiera que sea l a so luc ión de es-
te problema l i t e ra r io , es lo cierto que 
la voz del cantor m a l a g u e ñ o h a c i é n d o -
se o i r en esta par te del mundo no sólo 
por lo inspirado de sus sones sino por 
los asuntos que tocaba, d e s e n t r a ñ a d o s 
de esta naturaleza, de esta c iv i l i zac ión 
y de esta his tor ia americana, emulaba 
á los nativos cantores y a t r a í a sobre 
todos aquellos temas la general aten-
ción. 
Habiendo ofrendado sus m á s ricos 
tesoros la poes ía c i v i l al l ap idar io au-
i t o r de " E l V é r t i g o " ; las sales mejo-
res de su ingenio l a musa e s p a ñ o l a a l 
o r i g i n a l é i n s p i r a d í s i m o Campoamor y 
desaparecido y a el ú l t i m o de ios t r o -
vadores ' l levándose consigo las pos t r i -
m e r í a s l lamaradas del genio de l ro -
mant ic ismo que era imposible que re-
viviese, bien pudo ser el ansia de es-
p a n s i ó n n a t u r a l de u n a lma p o é t i c a y 
s o ñ a d o r a l a que l l evara a l vate de 
" L e n g u a s de F u e g o " á buscar en 
apartadas pero para é l sugestivas y 
admiradas regiones, mot ivos á su ins-. 
p i r a c i ó n . 
D e s c ú b r e s e , as í , u n verdadero ame-
ricanismo ingente en esta i n t e r e s a n t í -
sima personalidad l i t e r a r i a que toma 
forma, se desenvuelve, y se de termina , 
luego, en piezas p o é t i c a s t a n hermosas 
como " L o s Cabal los ," " L a s Cataratas 
de l N i á g a r a , " " L a V i s i ó n de A m é r i -
c a , " " E l C o c u y o , " " L o s N e g r o s " y 
muchas m á s ; y no s e r í a aventurado 
i n d i c a r que ese constante cupo por l a 
naturaleza por él mantenido, ha sido 
el cauce n a t u r a l y fác i l que le ha l l e -
vado á admi ra r l a y á cantar la a l l í 
donde es m á s esplendorosa, m á s solem-
ne y m á s augusta. 
E n e s p í r i t u a s í templado y en hom-
bre de t a l c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a , no pue-
de causar e x t r a ñ e z a a lguna que se pro-
duzca en su obra l i t e r a r i a de te rmi -
nando una r eacc ión hacia la v ida y 
hacia l a rea l idad poé t i ca , r e a c c i ó n 
provocada por tanto e x t r a v í o l i t e r a r i o 
y artificiosa p r o d u c c i ó n , y que se der i -
ve de todas sus creaciones esa sensa-
c ión de paz, de sano sentimiento, cuya 
p r e t e r i c i ó n s e ñ a l a como u n f e n ó m e n o 
morboso u n sociólogo t an autorizado 
E l g r a n fo tograbado que publ ica-
mos en l a e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , 
cuar ta p lana , representa el t rono de 
la Reina de l a f iesta y el l u g a r des-
t i nado á su Corte, apareciendo enci-
ma, de i zqu ie rda á derecha, los r e t ra -
tos del Vicepres idente de l a R e p ú b l i -
ca, de l a s e ñ o r i t a M a r g o t de C á r d e -
nas, del M i n i s t r o de E s p a ñ a y del 
Presidente del C o m i t é E j e c u t i v o de 
l a C o r o n a c i ó n d o n Diosisio P e ó n . 
L a popu la r r ev i s t a " B o h e m i a , " t u -
vo l a fel iz idea de r e p a r t i r profusa-
mente anoche en e l N a c i o n a l unos 
programas , a r t í s t i c a m e n t e impresos, 
de l a g ran velada en honor de Rueda. 
(Fueron m u y cele'brados. 
LA J U R A B E 
DE LA BANDERA 
Habana, Agosto 4 de 1910. 
Sr. N ico l á s Rivero, 
Direc to r del DIARIO DE L A MARINA, 
M i d i s t i ngu ido amigo : debo á usted 
dos l í n e a s siquiera de g r a t i t u d p o r las 
amables frases que se dedican a l Se-
cretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en el 
inspi rado cuanto sentido a r t í c u l o " L a 
J u r a de la B a n d e r a , " inserto en la 
ed ic ión de la m a ñ a n a de ayer, de ese 
d ia r io de su acertada d i r e c c i ó n . 
Crea usted que el aplauso que supo-
ne ese b r i l l a n t í s i m o trabajo, digno de 
la gal larda p luma que lo ha trazado. 
C á r d e n a s , Agosto l.8 de 1910. 
Sr. Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Bellas Ar tes , D r . M a r i o G a r c í a 
K o h l y . 
Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
Molestamos á usted nuevamente á fin 
de que nos atienda, s e ñ o r , porque nos 
parece en nuestro escaso entender que 
el asunto no requiere tan ta demora : 
los barberos de C á r d e n a s esperamos de 
usted, como comisionado por el Conse-
jo de Secretarios para i n f o r m a r sobre 
la re forma del Reglamento de l a L e y 
del Cierre, nos d e s e n g a ñ e y se moleste 
d i c i é n d o n o s con franqueza si es que po-
demos ó no conf iar en que por ios A l -
tos Poderes de l a N a c i ó n se nos pe rmi -
t i r á a l f i n t r aba ja r en nuestro, de ca-
r á c t e r t a n p a r t i c u l a r ó personal que no 
concibe t r a n s a c c i ó n mercan t i l de n i n -
guna especie. 
- Porque este estado de cosas resul ta 
para nosotros insostenible, por l a enor-
me cant idad de quebrantos que s u f r i -
mos en nuestra p e q u e ñ a esfera. 
Se nos ha ofrecido indirectamente 
que las b a r b e r í a s a b r i r á n sus puertas 
con arreglo á lo solictado por los due-
ños de estos establecimientos. Cerca de 
dos meses hace que esperamos. 
Y el asunto es bien senci l lo: ¿ e x i s t e 
l a i n t e n c i ó n , como se ha dicho, de con-
cedernos la l i be r t ad para t r aba j a r en 
e l i n t e r i o r de nuestras casas ? Pues lo 
m á s procedente, n a t u r a l y humano, por 
e l momento, y ya que los t r á m i t e s para 
•dar fo rma legal á l a conces ión demo-
ran de por s í , y teniendo en cuenta que 
no es per ju ic io para nadie e l caso de 
e x a g e r a c i ó n en nuestro favor , y com-
p r e n d i é n d o s e el notable per ju ic io ma-
t e r i a l que mientras t an to vamos reci-
biendo e l p ú b l i c o y nosotros; id msáa 
homenaje, indicado, en este caso, decimos- aten-
diendo á las razones expuestas, es per-
m i t í r s e n o s el t raba jo l i b r e con c a r á c t e r 
p rov i s iona l : excluirnos por l o p ron to de 
los preceptos contenidos en l a L e y del 
Cierre, hasta tanto se reforme el Re-
glamento de l a repetida L e y por el 
cual volvamos á en t r a r en orden si es 
que por ven tu ra hay lóg ica que acon-
seje el descanso domin ica l para las bar-
b e r í n s con c a r á c t e r obl igator io. 
Mient ras se estudian las reformas del 
mencionado reglamento, nos encontra-
mos los barberos sufr iendo las conse-
cencias inmediatas de l a para nosotros 
i n ju s t a L e y ; que injust-a é improceden-
te nos hallamos c u m p l i é n d o l a estricta-
mente, aun frente á las promesas de re-
p a r a c i ó n . 
Po r segunda vez molestamos su aten-
c ión , s e ñ o r K o h l y . Por vez segunda le 
rogamos nos atienda. Y si usted consi-
dera necesario-—para convencerse de 
que " t o d o s " los barberos de C á r d e n a s 
pensamos y sentimos del mismo modo 
— e l que firmemos todos ante u n nota-
rio de esta c iudad , -para dp este modo 
hacemos caso (perdone el franco len-
guaje) no tendremos en modo alguno 
inconveniente en hacerlo así , si usted 
lo indica . 
Esperando ser atendidos por usted, 
s e ñ o r K o h l y . como comisionado para e l 
caso por el Consejo de Secretarios, nos 
reiteramos de usted m u y atentos y 
agradecidos, por los barberos de C á r -
denas : 
F é l i x F ino , E n r i q u e B ib i loma . 
[fl 
TRIGESiMO ANIVERSARIO 
¡ T r e i n t a a ñ o s de labor constante! 
¡ T r e i n t a a ñ o s de lucha incansable y 
p o r f i a d a celebra el p r ó x i m o domingo 
esta p o p u l a r í s i m a , r i c a y cul ta Aso-
iCreeraos que no, puesto que e , 
l i a fecha no ora bien conocido 
nosotros el poder incomensurablp i 
milagroso de la a soc iac ión de id ^ 
voluntados y e n e r g í a s , pues hav ^ 
saber: la Asoc iac ión do DopendieM^ 
fué la pr imera que oon beneficen 
i n s t r u c c i ó n y recreo fuño ion ó enT' 
I s la , y hasta en A m é r i c a , puesto m * . 
las a n á l o g a s de la Argen t ina BraO 
Chile y Costa Rica, hoy todas poder!' 
sas, f u n d á r o n s e posteriormente y u 
jo las mismas bases, con bien poca ^ 
•ferencia. ^ 
_ ¡-Qué ajenos e s t a r í a n aquellos entiu 
siastas j ó v e n e s del comercio que en ' 
mes de Agosto de hace t re in ta añog' 
celebraban sus j un t a s on una acceso 
r i a de San Ignacio y O 'Rei l ly , Q I J 
p o d r í a n ver i f icar las hoy en ei sobe* 
bio a l z á z a r que todos admiramos! 
¡ Q u é diferencia t a n enorme, eii taQ 
corto t iempo» de la asistencia sanita, 
r i a que r e c i b í a n en aquella ' ' Interna-
c i o n a l , " " ' G a r c i n i , " etc.. á la que hoy 
se p rod iga en su e s p l é n d i d o sánate-! 
rio! Numerosos y m a g n í f i c o s pabeíloJ 
nes construidos " a d h o c ; " departa-
mentos h i d r o t e r á p i c o s y quir i i rgicoj 
con los ú l t i m o s adelantos, radiotera-
pia , b a c t e r e o l o g í a y en f i n , todo írs 
que s igni f ique un medio de curación1 
puede hallarse en " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . " Y si á esto se a ñ a d e , un de-
par tamento para tuberculosos y un 
manicomio ambos modelo ; un edificio 
gigantesco para los aparatos Zandor 
y otras obras que c o m e n z a r á n á fa-
bricarse en g r a n escala á principios-
d e l a ñ o entrante , se h a r á del renom-
brado sanatorio una casa de salud en 
coda la a c e p c i ó n de la palabra. 
Ingresa ron en el bené f i co estableen 
mien to duran te el expresado tiempa' 
133,497 enfermos, de los que fallecie-
r o n 2,&31; en 23,946 operados ocu-
r r i e r o n &S defunciones; fueron despa-.1 
chadas por su farmacia , en números' 
redondos, m i l l ó n y medio de recetaa 
pa ra enfermos no asilados, y se die-
r o n unos dos mi l lones de b a ñ o s y du-
chas de todas clases en su departa-i 
m e n t ó h i d r o t e r á p i c o . 
E n las aulas del Centro reeibieroi 
i n s t r u c c i ó n mi l la res de socios y niñaal 
y s e ñ o r i t a s fami l ia res de éstos , da 
cuyos alumnos hemos vis to descolla? 
algunos de verdadero m é r i t o , sobra; 
todo en p r á c t i c a s mercantiles, idio-t, 
mas, corte y labores, m ú s i c a , dibujaj 
y p i n t u r a , pudiendo c i ta r " L a muerta 
de L u c a n o , " hermoso cuadro expues-, 
to a l l í por u n a lumno, que, s e g ú n los 
c r í t i c o s , es u n a obra p i c t ó r i c a acep-
table. 
L a r e c a u d a c i ó n anual , en esta últi-
ma d é c a d a se a p r o x i m ó á $450,000. 
quedando l ibres pa ra l a Asociació.iíy 
d e s p u é s de c u b r i r las atenciones de I t 
misma, de noven ta á cien m i l pesoa 
por a ñ o . 
E l c ap i t a l social asciende á cerca dfíj 
t res mil lones y medio de pesos., valon 
i n t r í n s e c o de sus propiedades, y má^ 
de cien m i l pesos en efectivo, y ha 
cerca de de 250,000 depositados en s' 
depar tamento de ahorro creado hac^j 
seis meses solamente. 
Pres tan sus servicios á l a colectivi-
dad ochenta y u n m é d i c o s r e t r ibu ido» 
y ocho honora r ios ; u n bacter iólogo, | 
ocho dentistas, ciento tres fa rmacéu-
ticos, u n no ta r io y u n per i to mercan-»1 
t i l . 
L a Q u i n t a de salud ocupa una sin 
perf ic ie que excede de doscientos milj 
metros cuadrados, con excelentes par-
ques, frondosos ja rd ines , rectas y som-
breadas calles perfectamente paví-, 
mentadas y g r a n n ú m e r o de fuentes y. 
sur t idores que hacen fresca y agrada-j 
ble l a a t m ó s f e r a que a l l í se aspira; T. 
en f i n , que p o d r í a m o s c i ta r tantos da-
tos acerca de la f i l a n t r ó p i c a Asoeia-j 
c ión, que h a r í a n in terminable esta 
escrito. ' 
V e i n t i ú n socios quedan de aq«oí| 
i n fa t igab le g rupo que á la preclara 
voz de F é l i x G-arcía f u n d ó la ins t i tu í 
c ión , const i tuyendo desde Aurel io Al-, 
varez á Vicen te Cardelle. veintinuníV 
columnas sobre las que descansa ^ 
gigantesco monumento social, al re-
dedor de las cuales t e j e r á n el día sie-
te los 26,000 socios que f o r m a n ^ 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, espira-e 
de l au re l y flores. 
P r o geni tor a de sus similares las roj 
gionales e s p a ñ o l a s , de todas es re^P^ 
tada, quer ida, bastando a l g ú n m o t i v j 
con el presente pa ra que todas se as i 
cien y compar tan mutuamente i m P ^ 
siones y a l e g r í a s . No h a b r á de ^ 
t r a ñ a r n o s , pues, ver en las fiestas ^ 
d í a 7 en f r a t e r n a l consorcio á mvn^: 
rosas y escogidas representaciones • ^ 
todas "aquellas colectividades ( l u ^ g. 
i g u a l de la A s o c i a c i ó n de Depenoi ^ 
tes son t i m b r e de honor y &0Tlfl., 
p a t r i a e s p a ñ o l a en esta t i e r ra , icIem ' 
t r ando así , una vez m á s , que la V 
rente r i v a l i d a d entre ellas eXlí?^Itci! 
es só lo una noble e m u l a c i ó n ^ ^ u ' l : t l l . 1 
dos los t r i u n f o s de t a l ó cual Instr ^ 
c ión no pertenecen e x c l u s i v a m e n . . 
u n grupo de terminado de compa 
tas, sino á todos los e s p a ñ o l e s en y . 
neral , á nuestra pa t r i a , á nuestr 
t i rpe esparcida por A m é r i c a q"6 ^ | 
en nuestras poderosas asociacione , ^ 
reducto inespugnable de su raza, 
id ioma, costumbres é h i d a l g u í a -
A . IJ-
Innumerables p á g i n a s de g lo r i a 
por m i i n i c i a t i v a en el establecimien 
como Enr i ce F e r r i en reciente estudio ! to de la J u r a de la Bandera por los 
sobre D 'Annunzzio . | n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s , s e r á ' cons t i tuyen su b r i l l an t e h i s tor ia , pu-
N o permi ten estas breves ideas am- i uno de los que m á s me al ientan á p ro- j diendo leerse en cada l í n e a d * su l i -
p l i a r estas frases, s iquiera e n t r a ñ e seguir en el e m p e ñ o de hacer todo lo -bro de oro una a c c i ó n de amor y ca-1 dia docena en adelante 
C A M A R A S 
P rafl^5' 
K o d a k , Premo, Cen tu ry y , 
y t oda clase de efectos f o t o g r a n ^ -
á precios de f á b r i c a , f o t o g ^ 
de Colominas y C o m p a ñ í a , San 
Ra-
fael 32. Retratos desde u n peso la ^ 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n d« Ta tarde.—Agosto 5 de 1910. 
CORREO 
L a f a r á n d u l a p o l í t i c a 
De los " D i á l o g o s " de " L a s P r o v i n -
• _ _ J > 
c í a s : 
" — . Y a sabe usted que desde hace 
t iempo par te de l per iodismo p o l í t i c o 
itiene como ú n i c a a rma el embuste. 
A d e m á s , á los diar ios directores de la 
o p i n i ó n , les ha molestado que D . D a l -
jnracio Iglesias acusase á M o r e t de i r 
del brazo de radicales y anarquistas. 
—Eso no lo creo, porque los p e r i ó -
'dicos del " k a t i p u n a n " more t i s t a se 
entusiasman hoy con el discurso de 
[L©m>ux, y a d e m á s se r í e n donosamen-
ite de cuanto d i j o el s e ñ o r Iglesias 
' (D. D a l m a c i o ) , respecto á l a prepara-
'c ión de los atentados terrorist-as. N o 
les desagrada l a c o m p a ñ í a y si á es-
itas horas ex i s t i e ra u n p re tex to para 
•que los anarquistas de P a r í s estuvie-
r a n g r i t ando en las calles, y los r a d i -
cales de Barce lona haciendo barr ica-
d a s . . . ¡ q u e a l e g r í a ! 
— L a f a r á n d u l a e s t á en su apogeo. 
l íos p e r i ó d i c o s apr ie tan m á s cada 
vez, hay ó r g a n o que se t i t u l a m o n á r -
quico, que parece escrito p o r l a re-
d a c c i ó n de " E l L i b e r t a r i o ; " los chis-
mes y cuentos aumentan en el S a l ó n 
de Confe renc ia s . . . ¡ A h , si e l gobier-
no se descuidase y los emigrados en 
l a f r o n t e r a francesa ó los radicales de 
Barcelona pud ie ran ac tua r ! — j Si á 
los moros se les ocu r r i e r a una agre-
s ión !. . . Porque v a á ser t r i s t e tener 
que conformarse, s i no sucede nada 
ex t r ao rd ina r i o , con las proposiciones 
accidentales preparadas como t r a m -
pas y " p l a t a f o r m a s " p a r a seguir la 
propaganda. 
— E l gobierno t e n d r á p ron to no-
t icias minuciosas de cuanto se hace en 
la f r o n t e r a y en Barcelona, p o r e l M i -
n is t ro de Fomento . 
— ¿ S e ha fijado usted con l a nueva 
t r a m p a que se p repara p o r los con ju-
rados? Hacer o b s t r u c c i ó n hasta qua 
se presente por el gobierno u n pro-
yecto de a m n i s t í a para los emigrados 
en la f ron te ra . 
— ¿ P a r a los que conspiran con e l 
aux i l i o de " L ' H u m a n i t é , " de P a r í s , 
y de los radicales? L o quieren todo 
por l a fuerza. 
-—•Conspiraciones rad ica les ; de anar-
quistas e s p a ñ o l e s en c o m b i n a c i ó n con 
los de P a r í s ; de not icias tendenciosas 
sobre l a c a m p a ñ a de M e l i l l a y o t r a 
guer ra de o b s t r u c c i ó n ; ment i ras pe-
r i o d í s t i c a s ; t rampas par lamentar ias . . . 
¡ Q u é noble c a m p a ñ a ! 
— A s í se regeneran los p a í s e s . N o 
p o d r á decir l a o p i n i ó n que p o l í t i c o s 
y p o l i t i q u i l l o s pierdeni el t i empo en 
las Cor tes . " 
Nuevos oficiales de c a b a l l e r í a 
V a l l a d o l i d 15. 
Los nuevos tenientes de c a b a l l e r í a 
son: D o n J o s é L u g o , don M a n u e l V á -
rela, don J o s é Rojas, don Gabr i e l P é -
rez, don J u a n Lacuesta, don J o s é L ó -
pez, don Ricardo P a r a l l é , don L u i s 
V á r e l a , don Fe l ipe N a v a r r o , don Juan 
Travacedo, don A n t o n i o J i m é n e z , don 
E d u a r d o G-onzález, don E d u a r d o R i n -
cón, don M a n u a l Pucho, don A n t o n i o 
S á n c h e z , don A n t o n i o A v e l l á n , don 
Rogel io Gar r ido , don Rober to "White, 
don E n r i q u e G o n z á l e z , don Francis -
co Morales , don Fernando A g u i l e r a , 
don E d u a r d o P é r e z , don C á n d i d o V i -
gueira , don Francisco M o n t o y a , don 
J o s é A r g ü e l l e s , don Rica rdo A i m e r i c h 
d o n G e r m á n G o n z á l e z Per , \ l , don 
J o s é Gardoqu i , don J u a n Torres , don 
M a x i m i l i a n o R u í z , don E n r i q u e Oc-
conor, don Narciso M e j í a , don Joa-
qu ín A l c á z a r , don Fausto M o n t i o , 
don J u a n A i x a , don L u i s Fabra t , don 
A n t o n i o Fer re r , don A r c a d i o Diez, 
don N i c o l á s Moreno , don J o s é J i m é -
nez, don L u i s H e r n á n d e z , don Carme-
lo Gete, don A l e j a n d r o U t r i l l a , don 
A l v a r o P i ta , don J o a q u í n Socana, don 
M a n u e l L ó p e z , don J u l i o Junquera , 
don Casimiro Santander, don Francis -
co Ruiz , don Francisco Caballero, don 
A l b e r t o Ardanaz y don Ja ime Olera. 
Es ta nohe se han reun ido en ban-
quete de conf ra te rn idad . U n a Comi-
s ión i n v i t ó a l acto á los profesores de 
l a Academia . 
Elecciones mun ic ipa l e s .—Tumul to en 
u n pueblo. 
C a s t e l l ó n , 13 
E l resul tado de las elecciones m u -
nicipales celebradas en pueblos de es-
t a p r o v i n c i a es e l s igu ien te : 
E n Oropesa t r i u n f a r o n tres conser-
vadores y un republ icano. 
E n Torreblanca , cuatro l iberales y 
dos conservadores. 
E n San Jorge, u n l i b e r a l y tres con-
servadores. 
E n Be l loch se p rodu jo un fo rmida -
ble a lboroto porque los m u ñ i d o r e s co-
sieres l l eva ron á u n i n d i v i d u o á vo t a r 
á l a fuerza. T u v o que i n t e r v e n i r una 
pareja de l a Gua rd i a C i v i l pa ra impo-
ner el orden, y entonces unas 200 per-
sonas adop ta ron l a a c t i t u d de la bene-
m é r i t a y t r a t a r o n de arrebatar les los 
fusiles. P ron to , s in embargo, se cal-
m a r o n los á n i m o s . 
E n l a r e f r i ega r e s u l t ó he r ido u n 
i n d i v i d u o l lamado J o s é M a r t í n . 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — P r o y e c t o s 
del señor Burel l . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha manifestado que p r ó x i m a m e n t e 
p u b l i c a r á l a " G a c e t a " una Real Or-
den i n v i t a n d o á los Ayun tamien tos , 
Diputaciones , Sociedades y entidades 
de todas clases pa ra que en t é r m i n o 
de u n mes le e n v í e n anteproyectos ó 
comunicaciones acerca de l a organiza-
c ión de l a e n s e ñ a n z a en sus respecti-
vas localidades, á fin de crear en ellas 
escuelas y otros centros de e n s e ñ a n z a . 
Esas corporaciones deben ind i ca r a l 
M i n i s t r o l a c u a n t í a de las sumas con 
que desean c o n t r i b u i r á esta obra pa-
t r i ó t i c a , á fin de que sean colaborado-
res del gobierno, el cual s a t i s f a r á el 
resto de las cantidades que sean nece-
sarias pa ra la c o n s t r u c c i ó n de escue-
las y a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l . 
Los pueblos que m á s recursos ofrez-
can con ese p r o p ó s i t o s e r á n los p r i -
meramente a t é n d i d ó s p o r e l Es tado 
y los que antes d i s f ru t en de los be-
neficios que és te o torgue y de los de 
l a e n s e ñ a n z a . 
Desea el s e ñ o r B u r e l l que sea é s t a 
una obra de so l ida r idad del gobierno 
y las corporaciones que deseen elevar 
el n i v e l i n t e l ec tua l de los pueblos que 
a d m i n i s t r a n ó en que t i enen su v i d a 
social, porque e l Es tado só lo no 
cuenta con medios suficientes para 
rea l iza r e l vasto p royec to de desarro-
l l a r en g r a n escala las e n s e ñ a n z a s 
que demandan las necesidades nacio-
nales. 
— A h o r a — d e c í a e l s e ñ o r B u r e l l — 
se supone que l a e n s e ñ a n z a se ha l l a 
-en poder de los c a t ó l i c o s , de las de-
rechas. Pues bien, yo doy á todos, á 
las derechas y á las izquierdas , los 
medios de comba t i r p o r l a preponde-
r a n c i a de sus elementos en e l terre-
no in te lec tua l . Las izquierdas deben 
aprovecharse de e l lo . E n este com-
bate, el Gobierno p e r m a n e c e r á com-
pletamente neu t r a l , favoreciendo con 
sus auxi l ios pecuniar ios á los que con 
m á s entusiasmo i n i c i e n l a idsa y con 
m á s recursos cons t r ibuyan á ' l levarla 
á l a p r á c t i c a . 
E l s e ñ o r B u r e l l , teniendo en cuenta 
las contestaciones que reciba, l l e v a r á 
en Octubre á su presupuesto vein te , 
cuarenta, cien mil lones , los que se ne-
cesiten pa ra ese fin. 
L o que no quiere es que se r ep i t a 
el e s p e c t á c u l o de tener 200.000 pesetas 
con destino á escuelas y no se hayan 
podido emplear porque n i los a r q u i -
tectos han presentado planos de es-
cuelas n i los que deben hacerlo han 
reclamado m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r B u r e l l se propone i n t r o -
d u c i r reformas de transcendencia en 
e l profesorado, no para nombra r lo ar-
b i t r a r i amen te , sino pa ra dar en t rada 
en él á muchas personas i n t e l i g e n t é s 
y ú t i l e s que colaboren en l a regene-
r a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a sin sujetarse 
á los estrechos moldes de oposiciones 
ant icuadas. 
Lerroux , juzgado p o r el D r . Maestre 
E l doc tor Maestre , en u n a r t í c u l o 
destinado á es tudiar l a personal idad 
de l s e ñ o r L e r r o u x , escribe, ent re 
ot ras cosas, lo s igu ien te : 
" C o n t r a lo que op inan muchos, yo 
n-o creo en l a demagogia de L e r r o u x . 
le ha tocado d e s e m p e ñ a r ese papel , y 
no lo viste m a l . Pero, po r debajo de 
las apariencias, A l e j a n d r o L e r r o u x es 
u n b u r g u é s ; m á s a ú n que u n b u r g u é s , 
u n e s p í r i t u a r i s t o c r á t i c o y s e ñ o r i l , 
nacido pa ra mandar , s in i m p o r t a r l a 
de l a masa popu la r m á s que l a obe-
diencia que le rinde. De hallarse él 
en Barce lona cuando el mes de J u l i o , 
no se hub ie r an dado los e s p e c t á c u l o s 
repugnantes de l a " semana t r á g i c a . , ' 
N ó t e s e , y se v e r á que estas cosas ocu-
r r i r á n siempre estando ausente e l j e -
fe y c a u d i l l o . " 
Y luego a ñ a d e : 
" D e n t r o de l a mesura de su frase y 
de lo respetuoso y cumpl ido de su 
a d e m á n , A l e j a n d r o L e r r o u x , hombre 
de a c c i ó n , adopta r á p i d a m e n t e en las 
discusiones la t á c t i c a del a taque; no 
L E I N T E R E S A 
A f i n e s d e l p r e s e n t e m e s p a s a r á s u b a l a n c e a n u a l e s t a c a s a y d e s e a n d o l i q u i d a r g r a n p a r t e d e l a e x i s t e n c i a 
d e V e r a n o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o á l a b a r a t u r a d e s u s p r e c i o s 
T o m e n o t a d e e s t o s P R E C I O S y v i s i t e E L P A L A C I O D E H Í E R R O 
N a n s ú f r ancés , pieza de 30 varas, á $1.70. 
P i q u é blanco, m u y fino, á 10 centavos. 
Olanes de puro l i no , á 16 centavos. 
N a n s ú , color entero, de 10 centavos, á ., , 5 centavos. 
N a n s ú , color entero, de 15 y 20 centavos, á , 8 centavos. 
O r g a n d í , color entero, á 10 centavos. 
Muselina de cr is ta l , en todos colores, á * 15 centavos. 
Muselina de cris tal , en todos colores, m u y fina, á 18 centavos. 
Warando l , color entero, á 12 centavos. 
Warando l , color entero, m u y fino, ñ 15 centavos. 
W a r a n d o l color entero, de h i lo superior, á . . . 40 centavos. 
W a r a n d o l Shauthunr;', á . . . 4 0 centavos. 
W a r a n d o l bordado y calado, á . . 49 centavos. 
Gran sur t ido en warandoles, bordados y calados, puro h i l o , . .95 centavos. 
I r landas m u y finas, á o. 8 centavos. 
I r l andas m u y finas, doble ancho, á 15 centavos. 
Medias o lán , color entero ( caladas, á 25 centavos. 
Medias o lán , negras, caladas, á 30 centavos. 
Crea hi lo puro, pieza de 30 varas, á $2.60. 
Crea catalana, h i lo pu ro , pieza de 30 varas, á 
Juegos manteles, h i lo , 12 cubiertos, á 
Juegos manteles, h i lo , 12 cubiertos, m u y finos, á 
Cotanza de hi lo , pieza de 20 yardas, á 
Alemanisco blanco de h i lo , á 25 centavos. 
Alemanisco color, h i lo , 2 varas de nncho, á 40 centavos. 
N a n s ú blanco, una y media vara de ancho, á 15 centavos. 
W a r a n d o l h i lo , ocho cuartas, á 36 centavos. 
P i q u é blanco, que vale u n peso, á 50 centavos. 
Warando l , h i lo , diez cuartas, á 44 centavos. 
M a d a p o l á n f r ancés , pieza de 30 varas y u n metro de ancho, á . . .$2.66 
Seda china, cruda, á , 50 centavos. 
Seda china, en todos colores, á w 50 centavos. 
Vestidos de warandol , bordados, á $5.00. 
"Vestidos de n a n s ú , blanco, bordados, á $5.00. 
Cortes de sayas de warandol , g r an novedad, á . $1.00. 
Tela Ohantecler, á 50 centavos 
Blusas de muselina, m u y finas, á - . . . 70 centavos. 
, .$4.96. 
. .$2.47. 
, c en t én . 
. .$3.00. 
C u b r e c o r s é s , á . . . 
Sayas warandol , á . 
,49 centavos. 
. . , . .$1.26. 
SEDERIA Y_PERFUMERIA 
E n e s t a c a s a e s d o n d e e l p ú b l i c o p u e d e a d q u i r i r 
l o s p e r f u m e s m á s a f a m a d o s d e H o u b i g a n t , L o b í n , R o -
g e r y G a l l e t , e t c , e t c . , á p r e c i o s s u m a m e n t e f a b u -
l o s o s . 
C r e p é , pelo na tu r a l , á 20 
C a s t a ñ a s bucles, á 
Piezas de encaje mecán ico , á . . . . 5 
Piezas de encaje m e c á n i c o , 14 varas, á 50 
Cin ta L i b e r t y , n ú m e r o 1, l a pieza, á 5 
C in t a l i b e r t y n ú m e r o 2, la pieza, á 10 
C in t a l i b e r t y , una cuarta de ancho, á 20 
C i n t a l i be r ty , m u y ancha, á 10 
Los cestos de baños , á m i t a d de precio. 
Cinturones warandol , hebi l la de n á c a r , á 15 
Botones de n á c a r , m u y finos, l a docena, á . 5 
T i r a de g u a r n i c i ó n , una y media vara de ancho, á 80 
Soutache mercerizado, pieza, á 5 
Fleco para cortinas, en todos colores, á 15 
J a b ó n F l o r de A m o r , l a caja, á 
J a b ó n V e r a Vio le t , l a caja, á . . 
J a b ó n Le Trefle, l a caja, á . 
J a b ó n Azurea, l a 
J a b ó n Cachimir , Bouquet , grande, la caja, á 75 
J a b ó n Glicer ina, 4,711, la caja, á 60 
J a b ó n G-uerlain, l a caja, á 
J a b ó n T a l i s m á n , Houb igan t , l a caja,^ á 
















. . . $ 1 . 2 0 . 
. . .$1.30. 
centavos, 
centavos. 
. . .$1.25. 
. . $1.10. 
centavos. 
Pasta Anthea , caja, á , >*• i . . ¡ ^ . ^ . . . . 2 5 
A r r e b o l E . Coudray, á . . . . . . . . . . . . . . . i . . 1 5 
A r r e b o l D o r í n , á . . . .. ^ . . . . . . 1 0 
Esencia Vio le ta , de Neige, á . . , . . . . . . , . . . .75 
Esencia Rosiris, á „ . . . „ 90 
Esencia Le Trefle Inca rna t , á , ...... : . . . 9 0 
Esencia He l io t ropo Blanco, Roger y Oal le t , á . . 7 0 
Esencia Aron i s , á , . . . . 6 5 
Esencia F l o r de A m o r , á . . . . .• . . • > . , . . . „ 
Esencia Olorias de P a r í s , á 
Esencia V e r a V i o l e t , Roger y Gallet, á . . . . . . .68 
Esencia Pompeya, á . . .90 
Esencia C o r a z ó n de Juan i t a , á . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Esencia Idea l Houb igan t , á , . . . . . . . 
Esencia R o y a l Begonia á , - . .• 
Esencia Azurea, á r . . . , . .90 
Loc ión Idea l Houb igan t , á ¡ . . . . . . . 
L o c i ó n Aron i s , de Roger y Gallet, á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 
L o c i ó n Pompeya, á ( . . . . . . . . . . . . . .55 
L o c i ó n Rosa de F ranc ia , á . . . . * . . . . . 
Loc ión C o r a z ó n de Juan i t a , á . . ; . . . 
Loc ión Jacinto de Oriente, á 65 
A g u a Ai 'onis , de Roger, á — i . . . 7 0 
Polvos Anthea , Roger y Gallet, cajd, á . . .45 
Polvos Glorias de P a r í s , á ¡., . . . . , 
Polvos F l o r de A m o r , á i . . . . . . . — . . 
Polvos V e r a V io l e t , á . . . . . . . ; . . . . — 60 
Polvos Rosiris, á i 63 
Polvos L e Trefle Inca rna t , á . . . , 70 
Polvos Vio l e t a de Neige, á .40 
Polvos I x o r a P inaud , á . . . . . . . . . . . . 3 4 
Polvos Aron i s , á • . . . 5 5 
Polvos Novia , á 15 
Polvos T a l i s m á n , Houb igan t , á — . , 
Polvos M i A m o r , á — , — . . 3 5 

















. . .$1.45. 
centavos, 
centavos. 

















EL PALACIO DE HIERRO recibe cocstantemente las últimas novedades de Europa. Perfumería GÜSLDY se encuentra de venta en esta casa. 
U N S O L O P R E D I O E N C A D A A R T I C U L O . P R E C I O F I J O V E R D A D . 
Teléfonos núms. 1250 y A 3 San Rafael número 31 y medio. 
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HENRY DEMESSJB 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A S D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
—Caballero, empezó diciendo e l d u -
^ue de Bucy-Lornans , r ec ib í hace a l -
g ú n tiempo y la he conservado cuida-
dosamente una car ta-c i rcular que me 
« n v i a s t é i s . . . 
— A todo P a r í s , sí , s e ñ o r duque. 
•—Por esta c i rcu lar p r o m e t é i s á los 
^ c quieran empleares una hab i l idad 
^Pe^jal . al mismo t iempo que una^ dis-
creción absoluta, una d i s c r e c i ó n á to-
prueba... 
. —Es exacto. 
^—Disc rec ión y hab i l idad que os se-
r« generosamente pagadas por mí . pa.-
ga(ías, os lo aseguro, en lo que valgan. 
— M u y bien, s e ñ o r duque. P o d é i s 
^ t a r absolutamente conmigo. 
E l duque observaba atentamente á 
Fel ipe y p a r e c i ó satisfecho de su exa-
men. 
—Pues bien, c o n t i n u ó , voy á exp l i -
caros lo que me trae a q u í y lo que es-
pero de vos. 
Os escucho. 
E l duque p r o s i g u i ó : 
—Sabed ante todo, s e ñ o r Pe r rau l t , 
que soy casado. T o m é por esposa, hace 
algunos meses, á la h i j a del s e ñ o r Car-
dinet , perfumista m u y conocido. 
— E l inventor de la " C r e m e des 
f é e s . . . Perfectamente, d i j o Fel ipe . 
—Antes de nuestro casamiento, m i 
mujer , que es mucho m á s joven que yo, 
amaba á u n j ó v e n abogado con quien 
q u e r í a casarse, pero el s e ñ o r Cardinet 
t e n í a sus razones para oponerse á ese 
mat r imonio . 
— ¿ E l j ó v e n era pobre? 
— S í , era pobre relat ivamente. 
—Mient ras que vos, s e ñ o r duque, te-
iiíais una g ran fo r tuna . 
— Y o estaba ar ru inado, s e ñ o r Pe-
r r a u l t , completamente a r ru inado . 
—Comprendo; vuestro t í t u l o de du -
que ha const i tuido vuestra^ car ta dota l . 
Eso es perfectamente racional . 
—Precisamente. E n suma, que el 
s e ñ o r Cardinet se a r r e g l ó de manera 
que su h i j a c r e y ó que el j o v e n aboga-
do h a b í a abandonado la F r a n c i a pa-
ra casarse con e l ex t r an j e ro , y en ton-
ces c o n s i n t i ó en darme su mam) . E n 
rea l idad , el s e ñ o r Mimerac , que as í sa 
l l ama el abogado, tuvo que alejarse 
de P a r í s para c u m p l i r u n deber de fa-
m i l i a . Tened entendido- que yo no 
he conocido estos detalles hasta ha-
ce m u y pocos d í a s , pues de otro mo-
do hubiera renunciado á mezclarme en 
estas combinaciones de m i suegro, 
por mucho que hubiese sido m i sen-
t imien to a l tener que renunc ia r á esa 
boda. 
—'Comprendo lo que me trae a q u í , 
s e ñ o r duque. ¿ E l j o v e n abogado e s t á 
de vue l ta? 
—Desde anteayer. 
Fe l ipe se puso grave. 
— Y na tura lmente , d i j o , t r a t a r á de 
ver á l a duquesa, á qu ien ama. 
— V o s lo h a b é i s dicho. T r a t a r á se-
guramente de ver á l a duquesa. . . . 
— Y vos, ¿ q u é d e s e á i s de m í , se-
ñ o r duque? 
—Deseo que me t e n g á i s a l corr ien-
te de todos los pasos y acciones del 
s e ñ o r de Mimerac . 
— N a d a m á s fác i l . Se t r a t a de una 
sencil la v i g i l a n c i a . ¿ D e s e á i s que me 
ocupe personalmente de ella? 
— E n persona. Tengo absoluto i n -
t e r é s en ello, porque el asunto *s de 
impor t anc ia . 
—Desde hoy v i g i l a r é personalmen-
te a l se'Aor Mimerac , y todas las ma-
ñ a n a s r e c i b i r é i s una no ta d-etallada de 
todas sus acciones d e l d í a an te r io r ho-1 
ra por hora . No t e n d r é i s m á s que 
avisarme si me necesitaseis ó si desea-
bais verme re la t ivamente con respec-
to á los datos que t e n d r é él honor de 
enviaros. 
—.Perfectamente. Este arreglo me 
conviene con t a l que sea ñ e l m e n t e 
cumpl ido . 
— Y o os respondo de que lo s e r á . 
¿ E s eso todo lo que desea el s e ñ o r du-
que? 
— N o . 
Fe l ipe c o m p r e n d i ó que d e b í a fijar, 
sohre todo, su a t e n c i ó n en las reco-
mendaciones que el duque iba á ha-
cerle entonces,, que eran seguramen-
te las m á s impor tan tes . 
E l s e ñ o r de B u c y - L f o r n á n s prosi-
g u i ó : 
— L a duques-a sale poco. No es, por 
consiguiente, probable que el s e ñ o r 
Mimerac pueda ve r l a fuera del hotel'. 
De modo que el s e ñ o r M i m e r c c le es-
c r i b i r á y el la le c o n t e s t a r á . Q u i z á has-
ta le dé una ci ta . N o creo á l a d u -
quesa capaz de f a l t a r á sus deberes; 
pero q u e r r á conceder u n a ú l t i m a y 
suprema ent revis ta , ped ida de l a ma-
nera m á s suplicante, puede que hasta 
amenazadora . . . porque los amantes 
son capaces de todo . . . . 
D e t ú v o s e u n momento, m i r ó á Fe-
l ipe y luego a ñ a d i ó : 
—Eso es m á s d i f í c i l , d i j o Fe l ipe . 
¿ C ó m o apoderarse de esa car ta? 
— E a p a g a r é a l precio que sea nece-
sario. 
E l ex-agente no h a b í a hecho l a an-
t e r i o r p regun ta sino pa ra obtener l a 
respuesta que acababan de dar le . 
— ¡ E l s e ñ o r duque t iene a rgumen-
tos i r res i s t ib les ! d i j o r i endo . 
— L o h a b í a ad iv inado , se d i j o el se-
ñ o r de B u c y - L o r n á n s . Este tunan te 
es capr*: de todo por el d ine ro . Es e l 
hombre que me conviene. 
— ' T e n d r é i s la carta, p r o s i g u i ó F e l i -
pe ; me comprometo- á ello fo rma lmen-
te. 
— ¿ P u e d o contar con vos? 
—Como si fuerais vos mismo, s e ñ o r 
duque. ¿ P o d é i s darme las s e ñ a s del 
s e ñ o r Mimerac? 
— E l s e ñ o r E n r i q u e Mimerac , abo-
gado, v ive en la calle de C h a u s s s é e - d ' 
A n t í n , 49 bis. 
—Cal le de l a C h a u s s é e ^ d ' A n t í n , 49 
bis. Perfectamente, d i j o Fe l ipe escri-
b iendo estas s e ñ a s en su agenda. M a -
ñ a n a por l a m a ñ a n a , á las nueve, re-
c i b i r é i s , s e ñ o r duque, m i p r i m e r a no-
ta . A h o r a tened l a bondad de darme 
vuestras s e ñ a s . 
—-Calle de F a u b o u r g - S a i n t - H o n o r é , 
ho te l de B u c y - L o r n á n s . 
— E s t á b ien . 
— N o o l v i d a r é i s n inguno de mis en-
cargos. 
:—Perded cuidado. S i la s e ñ o r a du-
quesa de B u c y - L o r n á n s escribe a l se-
ñ o r Mimerac , t e n d r é i s esta ca r t a dos 
horas d e s p u é s . L o he p romet ido , y 
cuando me h a y á i s v is to t r aba ja r , sa-
b r é i s que m i palabra, en u n caso se-
mejante , equivale á cosa hecha. 
E l duque s a c ó de u n bols i l lo de su 
levdta una cartera y de é s t a u n b i l l e -
te de m i l francos. 
— T o m a d á cuenta, d i j o ; esto os ser-
v i r á para los pr imeros gastos. S i ne-
c e s i t á i s d inero, no os p r e o c u p é i s , de-
c í d m e l o . Pienso pagar generosamen-
te ^vuestros servicios, pero quiero t am-
b i é n ser fielmente servido. Cuando 
haya conseguido m i objeto, os recom-
p e n s a r é s in regatear. 
Fe l ipe P e r r a u l t c o g i ó el b i l le te y lo 
m e t i ó en u n c a j ó n de su mesa de es-
c r i b i r . 
— S e ñ o r duque, d i j o , estoy á vues-
t r a s ó r d e n e s . 
E l s e ñ o r de B u c y - L o r n á n s se levan-
t ó satisfecho de su ent revis ta con Pe-
r r a u l t . E l ex-agente le a c o m p a ñ ó 
haí*t-a l a puer ta de su h a b i t a c i ó n . 
—Has ta m a ñ a n a , s e ñ o r duque, le 
d i j o . Contad con m i exac t i t ud . 
( C o n t i v . u a r á } . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d r c i ó t ^ l a t a r d e . — A g w t o 5 de 1910. 
se resigna á guarecerse tras sus posi-
c iones 'y r ec ib i r resguardado el fuego 
del enemigo; comba t i r es su ley, y 
p r o n t o sale de las t r incheras en busca 
de pelea. Pero en su parque figuran 
armas de diversos sistemas y de épo-
cas varias, y á veces, cegado por l a 
lucha, no suelen ser las de m á s fino 
temple n i de mecanismo m á s nuevo 
las que usa para aco-meter. ¿ A qué 
v ino decir aquello de que el proyecto 
de ley de A d m i n i s t r a c i ó n local del se-
ñ o r Maura , resulta u n atentado a l su-
f rag io universal? 
Esto es t o t a l y absolutamente ine-
x a c t o ; argumento v u l g a r y vac ío , em-
pleado por los que no han l e ído aquel 
proyecto . Si D . A n t o n i o M a u r a no 
tuv ie ra otros servicios prestados 
a q u í á l a democracia y á la l i b e r t a d — 
¿ m e oye el ¡señor L e r r o u x ? ¡ á la demo-
cracia y á l a l i b e r t a d ! — , su proyecto 
de ley m u n i c i p a l s e r í a bastante para 
que E s p a ñ a entera le l evan ta ra una 
estatua, en prueba de g r a t i t u d . Lea 
despacio A l e j a n d r o L e r r o u x aquel do-
cumento, y diga d e s p u é s si conoce ley 
m á s l i b e r a l n i emancipadora del pue-
blo que l a de r é g i m e n local presenta-
da á l a a p r o b a c i ó n de las Cortes por 
el jefe del pa r t ido conservador ." 
D e s p u é s de decir que en su ú l t i m o 
discurso se d e f e n d i ó ma l , escribe: 
• • N i aun la benevolencia y simpa-
t í a con que la m a y o r í a de la C á m a r a 
le escuchaba, bastaron á ocu l ta r l a 
deb i l idad de sus descargos. No me 
refiero á las imputaciones de D . D a l -
macio, las cuales fuerron por él sosla-
yadas con fino d e s d é n y con esquivez 
c o r r e c t í s i m a . Pero con t ra los ataques 
de L a Cierva no l o g r ó i g u a l f o r tuna . 
L e r r o u x h a b í a escrito su discurso 
h a c í a meses, lo v e n í a estudiando des-
de bastante t iempo, y le fué imposi -
ble tener en cuenta todas las arreme-
t idas de la fo rmidab le a c u s a c i ó n del 
ex-min i s t ro m a u r i s t a . " 
POE LASOFICIMS 
S E C R E T A R I A D t 
B « T A D O 
P a H i d a 
E n el vapor " S a r a t o g a , " embarca-
r á m a ñ a n a para Nueva Y o r k , desde 
donde s e g u i r á v ia je á Buenos Ai res , 
el s e ñ o r M a n u e l de l a Vega C a l d e r ó n , 
r i m e r Secretario de la L e g a c i ó n de 
Cuba en la A r g e n t i n a 
í n el mismo vapor e m . b a r c a r á el 
s e ñ o r L u i s G-arzón Duany , Inspector 
de Consulados. 
Fel iz v ia je les deseamos. 
E l Congreso Pan Amer icano 
E l M i n i s t r o de Cuba en la A r g e n -
t i n a ha enviado el siguiente cable : 
" B u e n o s Ai res , 4 de Agosto . 
Secretario de Estado. 
Habana . 
S e s i ó n hoy conferencia a c e p t ó u n á -
n imemente proyecto c o n m e m o r a c i ó n 
independencia R e p ú b l i c a s americanas 
de D e l e g a c i ó n cubana, presentado en 
c o m i s i ó n respect iva por Delegado 
Gonzalo de Q u e s a d a . — G a r c í a V é l e z . " 
Ls Sres. Sáiclez del Portal 
Anteanoche por e l t r e n Cen t ra l , sa 
l i e r o n con d i r e c c i ó n á C a m a j u a n í , 
nuestros d is t inguidos amigos el doc-
t o r S á n c h e z del P o r t a l y su s e ñ o r 
hermano don Francisco. 
E l p r imero , s e g ú n nos m a n i f e s t ó , 
con el p r o p ó s i t o de proseguir la ac t iva 
c a m p a ñ a p o l í t i c a que in ic ió como es 
sabido, hace t iempo en las V i l l a s ; y el 
segundo á pasar a l lado de su s e ñ o r a 
madre los d í a s de l icencia que le fue-
r o n concedidos desde Santander en 
^cuyo p u n t o d e s e m p e ñ a el impor t an t e 
ca rgo de C ó n s u l de esta R e p ú b l i c a . 
"apkrtüra "de LAS BODEGAS 
E l in forme emit ido en u n p r inc ip io 
sobre la aper tura de las bodegas en el 
asunto de la .Ley- del Cierre, fué t a n 
satisfactorio que se d ió por hecho que 
estas a b r i r í a n sUt puertas fac i l i tando al 
pueblo el modo de oubr i r sus necesida-
des. 
Ahora resulta que no l i a y t a l y que 
las bodegas c o n t i n u a r á n cerradas, si 
bien se aconseja que el chocolate t i po 
f r a n c é s de la,estrel la se venda en toda 
hora y ocasión, p r iv i l eg io que se tiene 
bien ganado por lo mucho .qiíe benefi 
tía a l p ú b l i c o y cont r ibuye á l a salaid 
1RP0 OE M i iCilll 
C i r c u l a r de Agosto 4 de 1910. 
D e o rden de l Sr. Jefe se dispone 
p o r l a presente lo qtte s igue : 
Todo m i e m b r o de l a fuerza, cual 
qu ie ra que sea sm s i t u a c i ó n reg lamen 
t a r i a , e s t a r á siempre de un i fo rme 3 
ien n i n g ú n caso ves t i rá , t r a j e de ciuda-
dano, aunque es t é f ranco de servicio. 
Para ves t i r t r a je de ciudadano es 
indispensable u n permiso expreso del 
«Tefe de P o l i c í a . 
M . D . Es t rada , 
2o. Jefe i n t e r i n o . 
NECROLOGIA. 
Tras aguda dolencia, que no pudie 
t o n comba t i r n i los recursos de l a 
c iencia n i los so l í c i t o s cuidados de su 
amante esposo, f a l l ec ió ayer en el sa 
na to r io " iCovadonga , " l a apreciable 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a G a r c í a y F e r n á n 
dez de G e n z á l e z , cuyas revelantes 
prendas de c a r á c t e r y ejemplares v i r 
tudes g r a n j e á r o n l e l a e s t i m a c i ó n d3 
jque d i s f ru taba entre sus numerosas 
amistades. 
A l apenado v iudo , nuestro estima 
d ó amigo el s e ñ o r d o n Marce lo Gon 
zá l ez Pumar iega , á los hermanos de la 
f i n a d a (que en g lo r i a e s t é ) don J o s é 
B e n i t o y don Fe l ipe G a r c í a , t a m b i é n 
queridos amigos nuestros, residen 
tes en As tur ias , y a l s e ñ o r don Leo 
po ldo G a r c í a , sobrino de l a l l o rada 
desaparecida, les enviamos nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
E l en t ie r ro de l a s e ñ o r a F e r n á n 
•dez de G o n z á l e z se e f e c t u a r á esta t a r 
de, á las cuatro, saliendo el cor te j 
f ú n e b r e del citado sanatorio, en c 
ba r r io de l Cerro. 
H a n f a l l e c i d o : 
K u Pina? del R í o , l a s e ñ o r i t a B l a n 
fea Capote. 
KM S a g u á , don Enr ique Fo rmen t i y 
¡Luis. 
E n Sanct i ' Sp í r i t u s , el comerciante 
don D á m a s o M i g u é l e z . 
Ea C a m a g ü e y , don Pedro Gnerrero 
Gal la rdo . 
K n Manzan i l lo , don J o s é d e l Car-
men Guerra . 
A y e r r e c i b i ó c r i s t iana sepul tura en 
lil Cementerio de Colón , «1 c a d á v e r del 
. f e ñ o r Rufino C o r t á z a r , honrado y la-
borioso obrero. 
Descanse en paz y rec iban sus fa-
t i i i l iarcs nuestro sentido p é s a m e . 
© B G R B T A R I A 
O D A G R I G U U T U R / \ 
L a E x p o s i c i ó n de San L u i s 
L a c o m p a ñ í a americana " S a n Lou i s 
F W d Show C o . , " va á celebrar en San 
L u i s la p r i m e r a E x p o s i c i ó n de pro-
ductos puros a l iment ic ios , y se ha d i -
r i g i d o a l s e ñ o r C ó n s u l de l a R e p ú b l i -
ca en aquel la c iudad, i n v i t a n d o a l 
Gobierno y á los par t icu la res de este 
p a í s , s e ñ a l a n d o las ventajas que este 
cer tamen pud ie ra apor t a r á los pro-
ductores cubanos, s in embargo de fa-
b r i ca r excelentes l icores y cordiales 
que no son al l í conocidos, como tam-
poco lo son las deliciosas f ru tas de 
Cuba. 
L a d i r e c c i ó n de l a E x p o s i c i ó n usa-
r á de su in f luenc ia para que aquellos 
ext ranjeros exhiban sus productos, 
obtengan un buen agente entre las 
grandes casas a l por mayor , con las 
cuales mant ienen estrechas relaciones. 
Si Cuba se decide á acud i r á la E x -
p o s i c i ó n , se le c o n c e d e r á u n espacio de 
76 x 25, que e s t a r á separado é inde-
pendiente del resto de l a E x p o s i c i ó n 
p r i n c i p a l . 
Los fabricantes expositores cuba-
nos p o d r á n obtener ese espacio por e l 
mismo precio de $1.875 que pagan los 
exhibidores americanos, ó $125 por 
cada á r e a de 10 x 12 pies, si ha de 
d iv id i r se en t r e var ios expositores. 
L a E x p o s i c i ó n se e f e c t u a r á desde el 
d í a 19 a l 24 de Septiembre p r ó x i m o 
venidero . 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Trabajo , comprendiendo 
las ventajas que esto r e p o r t a r í a á 
nuestras clases productoras , ha d i r i -
g ido circulares á los s e ñ o r e s Presiden-
tes de las asociaciones comerciales é 
indus t r ia les , para que i n v i t e n y esti-
mu len á sus asociados, á fin de que en-
v í e n sus productos á la mencionada 
E x p o s i c i ó n , á cuyo efecto pueden ha-
cerlo por conducto de este centro, ó 
b ien directamente á nuestro C ó n s u l 
en San L u i s . 
Marcas industriales 
Se ha concedido á los s e ñ o r e s Cru -
sellas H e r m a n o y C o m p a ñ í a (S. en C.) 
l a r e n o v a c i ó n del d i s e ñ o de su marca 
de f á b r i c a " A la F l o r a Cubana , " pa-
r a d i s t i n g u i r los polvos de arroz de-
nomic^dos de " A n t é e . " 
I d a l s e ñ o r Lucas L a m a d r i d para su 
h i jo T o m á s L a m a d r i d , l a marca " L a s 
Del ic ias del V e d a d o , " para d i s t i n g u i r 
pan , galletas, bizcochos, etc. 
• M a l s e ñ o r Lucas L a m a d r i d la mar-
ca " L a s Del ic ias d e l C a r m e l o , " para 
d i s t i n g u i r pan , galletas, bizcochos, 
etc. 
•Id a l s e ñ o r J . í . de A l m a g r o como 
apoderado de The Texas Co., el d e p ó -
sito de l a marca americana n ú m e r o 
57902 para p e t r ó l e o , aceites de i l u m i -
n a c i ó n , lubr icantes , etc. 
Se ha negado á l a U n i ó n V i n í c o l a J . 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a la i n s c r i p c i ó n 
de l a marca " B e g o i l a , " para v ino t i n -
to y nava r ro . 
Se ha concedido a l s e ñ o r J o s é I n 
c l á n la marca " B e l l i t a , " para con-
fecciones de s e ñ o r a s , que s chacen en 
su t a l l e r . 
I d á los s e ñ o r e s A r m a s y C o m p a ñ í a 
una marca de f á b r i c a sin t i t u l a c i ó n , 
para d i s t i n g u i r j a b ó n . 
Marcas de ganado 
H a n sido negadas l a i n sc r ipc ión d' 
las marcas de h ier ro para s e ñ a l a r gana 
do á los s e ñ o r e s José Mol ina y Mol ina , 
A n g e l P e ñ a y Quevedo, A l f r e d o Es-
tévez y Es t évez , Telesforo Or t i z López . 
Ramona L ó p e z N ú ñ e z , S i m ó n R o d r í -
guez, Desiderio M é n d e z , M a r í a Vivas y 
Clara, A l b e r t o Ñ á p e l e s y P é r e z , Fer-
nando y J o s é M a r í a R o d r í g u e z , An to -
nio H e r n á n d e z Torres, V í c t o r Bengo-
chea, L u i s Manue l Gonzá lez Besulto, 
Fel ipe del Va l l e y Mateu, Domingo 
Gonzá lez y S u á r e z , Laureano N ú ñ e z y 
Hermanos,, L u i s de los Santos Izquier-
do. 
Po r esta S e c r e t a r í a se han negado 
las marcas para s e ñ a l a r ganado solici-
tadas por los señores M a n u e l More l l 
Valero , F lo ren t ino F e r n á n d e z , T o m á s 
Vicente Linares, A n t o n i o P a r í s Grau-
per, Rafael Castil lo, Concepc ión Teje-
da, E n r i q u e Escobar y Torres, Manuel 
M a r t í ñ e z Hida lgo , F lorencio Alfonso, 
T o m á s Noa y Mol ina , M a t í a s F e r n á n -
dez d a l a Torre , Luc io L ó p e z y Gonzá-
lez, F i d e l Salazar y Orozco, Bienveni -
do Rivero y Estrada, Salvador Quin-
tana, T o m á s Torres, A n d r é s Armente-
ros Recio, Bernard ino Pellestier, J o s é 
P é r e z Rojas, Manue l M a r t í n e z . 
S C G R C T A R I A D t 
S A N I D A D 
Asilos y hospitales 
P o r el Negociado de Hospi ta les y 
Asi los de la D i r e c c i ó n de Beneficen-
cia han entrado 52 comunicaciones de 
los diferentes hospitales, escuelas de 
enfermeras y Asilos benéf icos , y h a n 
ten ido inmedia to despacho 43, orde-
n á n d o s e entre estos 6 traslados de en-
fermeras gradu-adas, 2 l icencias, 3 i n -
gresos en un As i lo á ancianos desva-
l i d o s ; se han aceptado tres renuncias, 
h a c i é n d o s e nuevos nombramientos pa-
r a ocupar estas plazas. Se ha dispues-
to t a m b i é n la sal ida de los Inspecto-
res m é d i c o s doctores Quesada y Cal-
zada, que pasan á g i r a r visi tas de ins-
p e c c i ó n á var ios hospitales de las pro-
v inc ias-de Santa Clara y C a m a g ü e y . 
Nombramientos 
H a sido nombrado el s e ñ o r A n t o n i o 
R i v e r y capataz clase F del servicio de 
Obras P ú b l i e a s , anexo á la J e f a tu ra 
L o c a l de Sanidad de Nuevi tas . 
E l s e ñ o r M a r t í n S u á r e z ha sido 
nombrado cabal ler icero de la Je fa tu-
r a L o c a l de Sanidad de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s . 
l i c e n c i a s 
iSe ihan concedido 15 d í a s de l icen-
cia, con sueldo, a l s e ñ o r R a m ó n Gar-
c í a , mensajero de la J e f a tu ra L o c a l 
de Sanidad de Cienfuegos. 
A l D r . Callejas, Jefe L o c a l de Sani-
d a d de Cruces, le han sido concedidos 
siete d í a s de l icencia, con sueldo. 
Se han concedido cuat ro d í a s de 
p r ó r r o g a á l a l icencia que d i s f ru ta el 
s e ñ o r Francisco Versen, escribiente 
de la J e f a tu ra L o c a l de Sanidad de 
Calabazar de ¡Sagua. 
Renuricia 
H a sido aceptada la renuncia que 
p r e s e n t ó de su cargo el s e ñ o r Francis -
co A n g u l o , capataz de la J e f a tu ra L o -
cal de Sanidad de M o r ó n . 
A u t o r i z a c i ó n 
E l s e ñ o r N i c o l á s Ru iz ha sido auto-
r izado pa ra exhumar y t ras ladar á l a 
Habana el c a d á v e r de su h i j o Augus-
to , fa l lec ido en B a t a b a n ó en 1906. 
Contrato aprobado 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
aprobado el contra to de a r rendamien-
to de la casa que ocupa la J e fa tu ra 
L o c a l de Sanidad de Santo D o m i n g o . 
Informaciones 
Se le ha i n f o r m a d o a l D i r e c t o r del 
L a b o r a t o r i o que se le han enviado de 
C a b a ñ a s á T o m á s y D o m i n g o G ó m e z 
para ser sometidos a l t r a t a m i e n t o an-
t i r á b i o o . Y a l s e ñ o r Jefe de Servicios 
de Onarentena que p o r e l s e ñ o r Se-
cre tar io de (Sanidad y Beneficencia se 
ha aprobado el pago hecho para el 
m é d i c o de servicio en J u r a g u á . 
A S U N T O S V A R I O S 
Almuerzo de despedida 
E l Sr. D . Marce l ino D í a z de V i l l e -
gas, Secretario de Hacienda , el repre-
sentante s e ñ o r M o n l e ó n , el doctor E u -
sebio H e r n á n d e z y don J o s é R. Gon-
zá lez , han obsequiado hoy con un a l -
muerzo de despedida, en el ho t e l 
* ' T e l é g r a f o , " á nuestro quer ido ami-
go don A l b e r t o G o n z á l e z , con m o t i v o 
de su v ia je á E s p a ñ a . 
Clases Pasivas E s p a ñ o l a s 
A las tres de la t a rde del domingo 
7 del ac tua l c e l e b r a r á esta sociedad 
j u n t a de D i r e c t i v a , bajo la pres iden-
cia de nuestro d i s t i ngu ido amigo el 
s e ñ o r coronel don Pablo Lauda , en su 
casa residencia. Concordia n ú m e r o 50. 
D e s i g n a c i ó n 
H a sido nombrado coronel p r i m e r 
jefe honorar io del Cuerpo de Bombe-
ros de Guanabacoa, el comerciante de 
aquella loca l idad . don J u a n Cabrica-
no y S á n c h e z . 
L a J u n t a de bayameses 
E n la j u n t a celebrada anoche en la 
morada del doctor T á m a y o por la co-
lonia bayamesa residente en esta capi-
ta l , se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
D a r un voto de gracias á la Comi-
s ión que ha entendido en la compra y 
r e m i s i ó n á la c iudad de Bayamo de la 
impren ta y m á q u i n a destinada á la pu-
b l icac ión del pe r iód i co " L a Regenera-
c i ó n " que c a r e c e r á de todo c a r á c t e r 
po l í t i co , y solo se l i m i t a r á á defender 
los intereses morales y materiales de 
aquella r eg ión , que con mot ivo de la 
i n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l entra en 
una nueva era de prosperidad y pro-
greso. 
Y que una comis ión compuesta del 
doctor Tamayo, s e ñ o r Rafael B á r z a g a , 
y representante general Gonzá lez Cla-
vel , miembro de la comis ión oficial pa-
ra el traslado de los restos del insigne 
pa t r io ta Francisco Vicente A g u i l e r a — 
visite al s e ñ o r Secretario de Estado y 
solicite por su conducto del Gobierno, 
que destine el guardacosta Y a r a para 
que conduzca los restos de Agu i l e r a 
desde Tampa á la Habana, en recuer-
do del lugar donde se dió el g r i t o de 
independencia el a ñ o de 1868. 
Licenc ia 
L e han sido concedidos 15 d í a s de 
l icencia, por enfermedad, al Ledo. 1). 
A l o l f o B a r ó C u n í , Juez Correccional 
de C a m a g ü e y . 
Cape l lán 
El c a n ó n i g o de la Catedra l de Cu-
ba, s e ñ o r Pedro J o s é V i l l a l o n g a , ha 
sido nombrado p o r el Arzobispo, so-
ñ o r Barnada , c a p e l l á n de l a iglesia 
d e l i C a r m e u , en s u s t i t u c i ó n d e l c a n ó -
n igo s e ñ o r Federico Bes tard , fa l lec i -
do hace poco. 
Inscr ipc ión 
E n la C a p i t a n í a del Pue r to ha sido 
i n sc r i p t a la cachucha " M a t i l d e . " 
Una buoeta 
Ha sido a d q u i r i d a por don Enr ique 
M a r t í n e z la buceta " P i l a r . " 
Desenrolados 
l í a n sido desenrolados el tripulante 
J e s ú s A l l i q u e , por haber desertado 
del vapor e s p a ñ o l ' ' C a t a l i n a ; " V i c t o -
r io Alca lde , del u ruguayo " B r a s i l e -
ñ o " y A l e j a n d r o S á n c h e z , t a m b i é n 
del vapor " C a t a l i n a . " 
I . O X O I I S K H 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O G m i M O S 
Muralla 37 A. alto 
T e l é "ono 602, T e l é g r a f o : Teodo 'n i ro 
Apartarlo 6S«. 
S E L E C C I O N A N D O 
¿ S o n degenerados los hijos 
de los 
T E E G M A y p EL CABLE 
S e r v i c i o d e Xa P r e n s a Asoc iad1* 
U n a n u e r a t e o r í a c i e n t i f i r a 
E n vista de los frecuentes casos de 
locura y de m a n í a suicida que se regis-
t r a n entre los hijos y descendientes de 
los mul t imi l lonar ios , los méd icos yan-
quis han llegado á sospechar que la 
lucha por la fer tana, produce en los 
cerebros de los grandes negociantes al-
guna anormal idad que es causa de l a 
d e g e n e r a c i ó n de su descendencia. 
S e g ú n los médicos , los padres ó an-
tecesores de estos locos y suicidas, en su 
t ens ión mental constante, agotan sus 
nervios de t a l mo:Io; que sus descen-
dientes nacen en u n deplorable estado 
de o rgan i zac ión menta l y nerviosa. 
A p r o p ó s i t o de esto, uno de los ca-
sos m á s t r á g i c o s que pueden citarse, es 
el de M r . H e r b ^ r t M . Sears, una de las 
principales damas de l a al ta sociedad 
de Nueva Y o r k , tanto por su capi ta l 
como por su bellez?, que se t i r ó por el 
ba lcón de su alcoba en u n acceso de 
m a n í a suicida. M r s . Sears pose ía una 
for tuna de cinco millones de duros, he-
redada de su abacio materno John F . 
Sater, conocido f inanciero de N o r w i c h . 
Los trastornos nerviosos de M r s . Sears, 
comenzaron á manifestarse en los p r i -
meras años de su mat r imonio . Cre íase 
rodeada de enemigos, y al f i n , presa 
de-un brusco temor, puso f i n á su v i d a 
en la forma que dejamos relatada. 
L a h i j a mayor de M r . Rockefeller es 
u n caso cur ios í s imo de las i r o n í a s de la 
suerte. Una muje r tan r ica como olla 
dió en la m a n í a de creerse en l a ú l t i m a 
miseria, y tan de veras lo s e n t í a , que 
llegaba al extremo de rebuscar los 
mendrugos de pan en la basura que t i -
raban d^ su, .casa. Poco d e s p u é s de ca-
sarse c o n . el profesor S t rong c o m e n z ó 
á hacer cosas muy e x t r a ñ a s . T e ñ í a l a 
ropa de sus hijos, y aprovechaba los 
trajas suvos para vestirlos, z u r c í a y 
repasaba las prendas, compraba sólo lo 
más indispensable-, y en cantidades 
muy p e q u e ñ a s , y hasta regateaba y re-
bajaba el sueldo de los criados. 
N i su mar ido n i su padre p o d í a n 
convencerla de que no se hallaba en la. 
pobreza. U n a vez M r . Rockefeller sacó 
del Banco u n mi l lón de dollars en b i -
lletes, y se los enseñó á s u h i ja para 
demostrarla que n o Ta amenazaba la m i -
seria, "pero ño produjo n inguna sensa-
ción la vista de aquella for tuna . Con 
la esperanza de curar lq , su mar ido la 
l levó á Franc ia , y all í m u r i ó con su 
m a n í a . 
E l caso de uno de los hijos de Me. 
Gormick. el inventor de la regadera de 
vapor, es de los m á s tristes y . s e g ú n 
los doctores, es ano de los que demues-
t r a n m á s claramente el pel igro que 
amenaza á los hijos de los mi l lonar ios . 
Me. C o m i c k hac í a una vida m u y m e t ó -
dica y t e n í a gran d ispos ic ión para lô s 
negocios, pero de improviso se volvió 
loco. Su monom.'ín;;!, empezó á manifes-
tarse en forma de u n vivo deseo de 
alcanzar grandes velocidades. E n t r e los 
accesos de demencia t e n í a n e r í o d o s de 
melanco l í a aguda, y al cabo de unos 
cuantos meses se a c e n t u ó de tal modo 
su p e r t u r b a c i ó n mental , que fué pre-
ciso reclui r le en u n manicomio. 
Teodoro Haveneyer, gran nego-
ciante, y uno de los fundadoi'es del 
t rus t del a zúca r , ha sido t a m b i é n m u y 
deserraeiado con sus hijo'S. Dos de ellos 
se suicidaron, y otro m u r i ó lo^o. Nafa-
lia I d a Haveneyer era una de las jó-
venes m á s bellas y m á s hechiceras de 
la sociedad de Nueva Y o r k , y ñ o r lo 
tanto no la faltaban nretordientes 
hasta que se oasó eon M r . John Ma-
yer. Cuando m á s felices eran, v cuan-
do nada p o d í a n desear los cónyunres, 
Nata l ia tuvo un p e r í o d o de me lanco l í a , 
y acabó por pegarse un t i r o , sin mo-
tivo nineruno para ello, como no fuera 
la debil idad cerebral que la i m p u l s ó al 
suicidio. 
L a muerte de su hermano Carlos Fe-
de r^o Hsvenevor tamroooo tiene expl i -
cac ión . Se su ic idó ante el temor cons-
tante que s e n t í a de volverse loco. 
Estos casos, y los de Mrs . .Tohn W i l -
arerding y Gui l le rmo S. V a n d e r b i l t 
Al i en , narec^n eon f i r m a r la t eo r í a trfé-
diea. Mr«. W i l m e r d i n g era biznieta del 
í inc iano Comoúoi 'o de este anell ido y 
Al ien era nieto del mismo. Ambos pa-
s-^ron varios año.^ ui d manicomio, y al 
f i n salieron, más bien porque su ma-
nía no era neliirro.sn m íe por hallarse 
cor^ nieta monte carados. 
1;0< m i s t u o í d o c i o r - s dk-en qiie con 
cóio mi ra r á H a r r y Thaw. p] m u l t i m i -
l lonar io homicida, de qiT1 hab ló ha^e 
poco la ím»D*«. no se nodía dndar de 
su p e r t u r b a c i ó n mental, y a ñ a d e n qne 
sus tendencia- homicidas son una de 
las pruebas más ronvinopn+Q.s ¡d*» 1» 
rrerioración cerebral del h i jo del mi l lo -
nar io . 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domic i l io . Colominas 
y Conrp.. San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo tográ f i coa . 
P R E P A B A N D O S E PA R A 
L A C O N T I E N D A 
M a d r i d , Agos to 5. 
E s t á n actualmente en camino pa ra 
San S e b a s t i á n u n r eg imien to de h ú s a -
res, o t r o de c a b a l l e r í a y dos ba ta l lo-
nes de cazadores. 
A c o m p a ñ a d o de l Conde de Sagas-
ta, M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , se t ras-
l a d a r á tam/bién á San S e b a s t i á n el ge-
ne ra l W e y l e r , pa ra hacerse cargo de l 
mando de las t ropas , en caso de que 
o c u r r a n d is turb ios el domingo . 
N o obstante haber tomado el go-
b ierno todas las medidas necesarias 
pa ra i m p e d i r que se e f e c t ú e l a p ro -
yectada g r a n m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
de l domingo, af luyen á San S e b a s t i á n , 
con e l p r o p ó s i t o de f o r m a r en ella, 
mi l l a res de personas, procedentes en 
su m a y o r par te de Bi lbao , las que v i a -
j a n en los trenes ord inar ios , po r ha-
b é r s e l e s negado l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
fletar algiulos ex t raord inar ios , como 
t e n í a n i n t e n c i ó n de hacerlo. 
T E L E G R A M A S A L R E Y 
Y A L P A P A 
L a c o m i s i ó n encargada de o rgan i -
zar l a m a n i f e s t a c i ó n ha telegrafiado 
a l r e y Al fonso p a r a p ro tes ta r con t r a 
e l acto del gobierno p roh ib iendo l a 
r e f e r ida m a n i f e s t a c i ó n , y ha enviado 
t a m b i é n á S. S. e l Papa u n te legrama 
de s i m p a t í a y a d h e s i ó n . 
C O M P R A D E V E N E N O 
Londres , Agos to 5. 
S e g ú n not icias publ icadas por el 
p e r i ó d i c o de esta c iudad ' ' D a i l y Chro-
n i c l e , " los t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n 
que viene haciendo la p o l i c í a en e l 
asunto Cr ippen, han dado por resul-
t ado el d jescubr imier í to de l a compra 
de una d roga venenosa en una fa rma-
cia de l a calle de O x f o r d , en el mes de 
Enero , p o r u n i n d i v i d u o cuyas s e ñ a s 
co inc iden con las de l dent is ta ameri -
cano. 
D E C L A R A C I O N E S A M P L I A D A S 
Muskogee, Oklahoma, Agosto 5. 
E l senador Gore d i j o en su declara-
c ión ante l a c o m i s i ó n inves t igadora , 
que el d í a 6 de M a y o se e f e c t u ó l a ú l -
t i m a conferencia en su oficina de 
W a s h i n g t o n entre é l y los que quisie-
r o n sobornar le ; que se le ofrecieron 
25,000 peses p r i m e r o y 50,000 pesos 
despoiés, pa ra que h ic ie ra desaparecer 
ciertos proyectos de ley pendientes 
de d i s c u s i ó n en el Congreso, á fin de 
que fuera posible pagar le á M r . J . F . 
M u r r a y , abogado, l a can t idad de tres 
mi l lones de pesos; esta suma, s e g ú n 
las manifestaciones de M r . Gore, ha-
b í a de figurar como honorar ios , po r el 
10 p o r ciento de los t r e i n t a mi l lones 
que se d e b í a n obtener de u n s indicato 
organizado en Nueva Y o r k , á cambio 
de 450,000 acres de ter reno, en el que 
h a b í a c a r b ó n y asfalto, y que pertene-
c í a é, las t r i b u s ind ias de los Choc t sw 
y Chickasaw, m e n c i o n á n d o s e enton-
ces el nombre de l Vicepresidente de 
l a R e p ú b l i c a , manifes tando M r . Gore 
que estaba interesado en e l negocio 
hasta e l ex t r emo d-e defender l a apro-
b a c i ó n por el Congreso de lo que se 
l l a m ó los "Con t r a to s M e M u r r a y . " 
N E G A T I V A D E L 
V I C E P R E S I D E N T E 
Ut i ca , N e w Y o r k , Agos to 5. 
A los p e r i o d i s t á s que se han' acerca-
do a l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
M r . Sherraan, en su residencia de esta 
c iudad, les c o n t e s t ó acerca de l a men-
c ión de su nombre é n "el escandaloso 
negocio d é las t i e r ras de los indios , 
respondiendo M r . Sherman desmin-
t ier ldo todo conocimiento de l asunto, 
M E J O R A A f P A R E N T E 
D É L A ' ' . S I T U A C I O N 
Roma, Ages to 5. 
E l Cardenal D e l V a l , Secretario de 
Estado de \% Santa Sede, ha celebra-
do hoy una l a r g a conferencia con el 
s e ñ o r G o n z á l e z , Canci l le r de la E m -
bajada e s p a ñ o l a cerca del Va t i cano do 
l a cual q u e d ó heciho cargo, -desde la 
sal ida de l Emba jado r s e ñ o r Ojeda, 
D e s p u é s de d i scu t i r ampl iaments 
sobre l a ac tua l s i t u a c i ó n de las re la-
ciones entre E s p a ñ a y el Va t i cano , 
ambos mani fes ta ron l a esperanza de 
que p r o n t o se h a l l a r á una s o l u c i ó n 
que i m p e d i r á todo nuevo rozamiento . 
M I N I S T R O Q U E R E N U N C I A 
Buencs Aaires , Agos to 5 
H a presentado l a d i m i s i ó n de su 
cargo el M i n i s t r o de M a r i n a , A l m i r a n -
te Betbeder. 
E D I F I C I O P A R A L A E N P O S I C I O N 
P A N - A M E R U C A N A 
Por u n a n i m i d a d a p r o b ó ayer l a 
Conferencia Pan-Amer icana la propo-
s i c ión de cons t ru i r u n edi f ic io en esta 
cap i t a l con destino á l a e x p o s i c i ó n 
Pan-Amer ican a permanente, de que 
ya se ha dado cuenta en anteriores te-
legramas, y cuyos gastos h a b r á n de 
sufragarse entre todas las naciones de 
A m e r i t a . 
B A N Q U E T E A L O S D E L E i G A D O S 
v 
Los delegados á l a Conferencia Pan-
A m e r i c a n a que representan en esta á 
los Estados Unidos ofrecieron anoche 
u n banquete á los d e m á s miembros del 
Congreso. 
E L V A P O R *' M E R I D A ' ' 
E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , Agos to 5. 
Procedente de l a Habana ha l lega-
do hoy á este pue r to el vapo r amer i -
cano " M é r i d a , " de l a "New Y o r k 
and Cuba M a i l S. S. Co.'* 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O l ' A R R I L E S U N l ü Q a 
Londres, Agosto 5. 
Las acciones comunes de los Perr 
carri les Unidos de la Habana abrifJ0* 
hoy á £78i/2. eroii 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que a b r i ó hoy el n^, . 
cado azucarero son los siguientes-
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96 0 Vio 
4i/2d. ' •L*S-
A z ú c a r mascabado, po l . 89 
3d. 
á 12s. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l i y ^ á . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Agosto 5. 
A y e r , jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 306,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos . 
IGLESIA DE BELEN 
Concedido para el domingo á esta irle-
sia el privilegio, corno por derecho propio' 
disfrutan las iarlesias de los P P . Francisca-
nos, llamado de la Perciúncula , a\ Í^q' 
que todo el día del domingo estará el San-
t í s imo expuesto, á fin de que se frecuenten 
las visitas, á las que es tán concedidas pié-
naria indulgencia. A las 5 p. m. y antes 
de la Reserva se rezará el Rosario y iag 
le tanías de los santos y se tendrá la' pro-
ces ión por el c láustro del colegio, termi-
nándose el acto con la bendic ión del San-' 
t í s imo. A. M. D. G. 
S997 3-5 
E. P. D 
L A S E Ñ O R A 
D* Mar ia G a r c í a y F e r n á n d e z 
D E G O N Z A L E Z 
HA FALLKCIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de esta tarde, su viudo, 
hermanos, sobrinos y amigos su-
plican á sus amistades quo se sir-
van concurrir al sanatorio "Cova-
donga" para conducir el cadáver 
al Cementerio de Colón, en lo que 
recibirán seña lado favor. 
Habana, 5 de Agosto de 1910. 
Marcelo G o n z á ^ z Pumariega. 
—Felipe, José , Benito y Petronila 
García .—José Rodríguez.—Leopol-
do, Bernardo, Felipe y J e s ú s Gar-
c ía .—-Casto Rodríguez . — Juan G. 
Pumariega. 
No se reparten esquelas. 
w i ü e E i í i y t f f i i G O E í i e i s 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSTJ-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a Argen t ina , s eño r Lucas 
A . Córdoiba, C ó n s u l General, Vil legas 
n ú m e r o 60 ( a l tos ) . 
A u s t r i a H u n g r í a , s eñor J . P . Bem-
des. C ó n s u l General, Cuba 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R e n é Bern-
des. Vicecónsu l , Cuba 64. 
Bé lg ica , señor L . V a n Bergen, Cón-
sul, A m a r g u r a 7. 
Bol iv ia , s eño r Juan Palacios, Cónsul , 
J e s ú s M a r í a 49. 
Bras i l , s e ñ o r doctor Gonzalo Aróste-
gu i . A g u i a r lOSi/ó. 
Chile, s eño r Rafael Puelma. Cónsul 
General, Gervasio n ú m e r o 180. 
Colombia, doctor R. G u t i é r r e z Lee, 
Cónsu l General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor E m i l i o Mathett, 
Cónsu l , Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorva l L . Cul* 
aell, Cónsu l , Mercaderes 161^. 
Ecuador, señor F . D . Duque, Cónsul , 
Empadrado 30. . : 
E s p a ñ a , s eño r Pedro Cavanilies, 
Cónsu l . Obispo 21 , altos. 
E s p a ñ a , s eñor R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l , Obispo 21 . altos. 
Estados "Unidos de A m é r i c a , señor J . 
L . Rogé'rs, C ó n s u l General, altos del 
Banco Nacional . 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springer . V icecónsu l , a'tos dtíl' 
Tía neo Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , H . P-
Starret , V ice -Cónsu l susti tuto, altos' 
del Banco Nacional . 
Estados Unidos de Méj ico, s eñor Ar- , 
turo Palomino, C ó n s u l General, B e ^ l 
naza 44, ( Decano.) 
Gran B r e t a ñ a , s eño r John Lowdon, 
Vice -Cónsu l , San Juan de Dios n ú m e - i 
ro 1, altos. 
Grecia, señor A l f r edo Labi i r ré re , 
Cónsu l , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, s e ñ o r Emi l i ano Mazon, 
C ó n s u l General, Leal tad 116, . 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, A g u i a r 92. altos. . 
P a n a m á , á cargo del Consulado da 
los Estados Unidos. . . 
Paraguay, s e ñ o r A . P é r e z Carr i l lo , 
C ó n s u l General, L í n e a 76. Vedado. 
P a í s e s Bajos, s e ñ o r Carlos Arno ld-
C ó n s u l , A m i a r g u r a 6. , 
Pa í ses Bajos, s e ñ o r M . M . Pinedo, 
Cónsu l , A g u i a r , 10J. , • 
P e r ú , s eñor W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Por tuga l , señor Leslie P a n t í n 
sul. Consulado 142. , 
Rusia, s eñor Rogino T r u f f i n , Cónsul 
edificio del Banco Nacional . . 
Santo Domingo, s e ñ o r Basil io P o r J u ' 
gal M a r t í n e z , V ice -Cónsu l , San PecH*» 
6, altos. 
Suecia, s e ñ o r Oscar Arnoldson, L0 
sul General, A m a r g u r a 6. 
Uruguay , s e ñ o r J o s é Balcells, 
sul. Amargura 34. . , 
Venezuela, á cargo de la Lsgacion, 
en l a L o n j a de Comercio. 
Habana, Agosto de 1910^ 
Cón-
D I A E I O D E L A MARINA.—EdiciAn de la tarde.—Agosto 5 de 1910. 
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V 
V I D A D E P I 
ios dirigibles militares en Italia: la escuadra aerea 
italiana c o m p r e n d e r á ocho ó diez unidades en 1912 
—Lo que gasta un globo rígido Zeppelin.—pegatas 
en S a n S e b a s t i á n : Premio Guipúzcoa y Copa del 
Gran Casino. 
Es sabido que la Cámara italiana, 
contra una pequeña oposición socia-
lista, ha votado diez millones que de-
berán ser consagrados á la fabrica-
ción y á la instalación de globos d i r i -
gibles militares. 
He aquí, según una corresponden-
cia de Roma, algunos detalles sobre 
ia manera como se organiza el servi-
cio de esos dirigibles. 
Existen en la actualidad cuatro 
'•'hangars" listos ó en p repa rac ión : 
l En Roma, en el barrio llamado 
prati-di-Castello. 
2, En el lago Bracciano en Vigna-
del'Valle, donde se encuentra la es-
cuela de pilotos. 
3̂  En las cercanías de Venecia. 
4.—En las proximidades de Vero-
"^x i s t e en este momento un solo d i -
rigible en funciones, el " N ú m e r o 1 
bis," cuyas cualidades son muy apre-
(.j^bies—se dice—por los aeronautas. 
Se reproducen ahora algunos ejem-
plares de ese modelo " 1 bis ," y ade-
más los planos es tán listos para nue-
vos dirigibles del mismo tipo, pero de 
dimensiones algo mayores. 
Se van á orear nuevas estaciones á 
lo largo de la eosta del Adriá t ico. 
Una de esas estaciones es tará en la 
parte meridional y la otra en la costa 
central. 
Con el "hangar" de Venecia se 
tendrán tres bases de operaciones 
bien situadas, destinadas á ayudarla 
lá flota. Los globos que evolucionarán 
entre esas tres estaciones aeronáut i -
cas permit i rán á la marina en caso de 
couflicto eventual, vigilar activamen-
te las costas orientales del Adriát ico, 
y en caso necesario ejercerán una ac-
ción ofensiva que podrá ser formida-
ble. De todas maneras esos dirigibles 
cooperarán eficazmente á la acción de 
la flota. 
En cuanto al "hangar" de Vero-
na, unido al de Venecia por un i r y 
venir de aeróstatos, podrá ser de una 
importancia considerable para la v i -
gilancia de los Alpes, donde el servi-
cio de avanzadas es, .como se sabe, tan 
difícil, sobre todo en la vertiente 
abrupta de Italia. 
Se oalcula que los dirigibles serán 
ocho ó diez, listos para 1912. 
Un gran número de oficiales de la 
marina y del ejército practican ya en 
la Escuela de Pilotos de Vigna-del-
Valle (lago Bracciano), donde las sa-
lidas del " 1 b is" son casi cotidianas. 
Dentro de algunos días el dirigible 
" 1 b is" par t i rá para el "hangar" de 
Venecia, donde formará parte de la 
guarnición. Será reemplazado en Vig -
ra-del-Valle por un® de los nuevos di-
rigibles militares en construcción. 
He aquí lo que cuesta un "Zeppe-
l i n " y las cantidades que son necesa-
rias para su entretenimiento. Un d i r i -
gible que cubique 1,500 metros y pue-
da levantar veinte pasajeros está ava-
luado en 750,000 francos. 
S é s i l Mercas 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E OAMBIO 
Habana, 5 Agosto de 1910. 
A las 11 de la mañana 
La cubierta deberá ser inflada por | 
mitad cada semana. Es un consumo i 
de 30,000 metros cúbi'eos por mes lo 
que representa un gasto , anual de \ 
4,500 francos por un servicio de diez ! 
meses. Da amortización en dos años. 
Los sueldos de la tr ipulación (1 capi- | 
t án , 2 timoneles y 4 maquinistas me-
cáinicos), representan 37,500 francos; 
25,000 franeos los derechos de esta-
cionamiento en los puertos aéreos. 
Las cuentas se establecen as í : 
Gas hidrógeno 45,000 
Esencia, aceite, . . . . 45,000 
Personal 37,000 
Derechos de puerto, . 25,000 
Amortización 375,000 




Imprevistos. . . . . . 30,000 
En conjunto. . . . 582,500 
Contando 120 viajes de doce horas 
por año, eon veinte pasajeros, cada 
excursión costar ía aproximadamente 
5,000 franeos, ó sea 250 franeos por 
persona. 
E l d ía 17 del pasado mes se efectuó 
en San Sebastián la gran regata para 
"yachts" de eonstrueción española, 
disputándose el premio de Guipúzcoa 
y ia ^Oopa del Gran Casino." 
E l recorrido era de 4 millas y me-
dia. 
Corría viento del NE. y había mar 
bella. 
Los premios se ganaron en la si-
guiente forma: 
Premio de honor, consistente en 
una placa de Guipúzcoa, medalla de 
" v e r m e i l " y 500 pesetas, "Hispa-
n ia , " de Bilbao, patroneado por el Rey 
que hizo el recorrido en 1 hora, 23 
minutos y 37 segundos. 
Primer premio, copa del Gran Casi-
no, medalla de " v e r m e i l " y 400 pe-
setas, "Bocar ta ," de San Sebastián, 
1 hora, 31 minutos y 10 segundos. 
Segundo premio, objeto de arte y 
! 300 pesetas, " D ó r i g a , " de San Sebas-
I tián, 1 hora, 36 minutos y 34 segun-
1 dos. 
Tercer premio, "Luchana," de B i l -
i bao, medalla de plata y 200 pesetas, 
| 1 hora, 36 minutos y 47 segundos. 
El resto de los balandros llegaron 
por el orden siguiente: 
"Enearni ta ," de San Sebastián, 1 
hora, 37 minutos y 23 segundos. 
. " I n é s I I , " de Barcelona, 1 hora, 41 
minutos y 14 segundos. 
" M a i t i a , " de Bilbao, 1 bora, 41 mi-
untos y 25 segundos. 
"Gi ra lda , " de San Sebastián, 1 ho-
ra, 43 minutos y 57 segundos. 
" R . S. C , " de Bilbao, 1 hora, 47 
minutos y 34 segundos. 
MANUEL L . DE L I N A R E S , 
Plata española , 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano coa-
tra oro e spaño l . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
Id , en cantidades... 
Mi peso americano 
en plata española 
97% á 98 V . 
97 á 9S 
l © 9 % á l l 0 P. 
11 P. 
á 6,38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4,29 en plata 





LAS HEJOEES CEEfEZAS SON LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I - - -
- A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- . M A L T I N A - -
Las cervezas c l á r a s á tos ías «onriouer». ol>sciir.v» e>t.iii i a d i c a l a ? 
Pri'icipaltnsnte par i las c r i a n l e r a i , los m ü * * , lo* convaloctcntas y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
DNI7E8SÍDÍ0 31 
T e l é f o n o « 1 3 7 
Calzal'd il3 PaliíiQi J 
T e l é f o n o « O » * ( mm 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 5 
Precios pagados lioy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . 13.% á 14.00 
En latas de -9 Ibs., q t l á 14.% 
En latas de 4% Ibs. qtl . á 15.i/o 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla , . . . 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . .: á 3.% 
Viejo • á 4.14 
De Valencia á 4.^4 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Capadres 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . á 31.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . á 11.00 
Escocia . . . . . . . 8.1/2 á 9.00 
Robalo . á 6.00 
Halifax á 6.% 
Pescada ». á S.3/̂  
Cebollas. 
Isleñas _ á 25 rs. 
Frijoles, 
De Méjico, negros , . G.1/̂  á G.Viá 
Del país . No hay 
Blancos gordos , . . 5.1/4 á 5.1/j 
Jamones. 
Ferris qtl • á 26.V?, 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 1 5 . ^ á 16.00 
Compuesta 12.% á I S . ^ 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 28 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despuinta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surdi, arroba, 25 rs. 16.010 D. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
mareas, de . . . . 63.00 á 66.00 
L o q u e p u e d ^ p r o d u c i r 
e l d i n e r o 
De " E l Financiero," de Madrid: 
" E l dinero colocado en valores del Estado 
produce 3, 70 por ciento, mientras propor-
ciona un cinco, ó seis y en ciertas ocasio-
nes un nueve por 100 á quien lo coloca en 
dobles de bolsa. Es to constituye una ano-
mal ía . 
E n otros p a í s e s influye el tipo del des-
cuento en el valor del dinero en el merca-
de libre, é influye el descuento extraban-
P A R A 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las E n e r g í a s 
Musculares, Abre un 
buen A p e t i t o , I m p i d e 
las Malas Digestiones, 
Robustuce ia Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c f o r 
de 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
ANGLO-AMERiCAN 
PHARMAGEUTIGAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K PAFMS 
cario en las dobles. Existe , entre todos es-
tos f e n ó m e n o s relacionados con el alquiler 
del dinero, una re lación continua. E n E s -
p a ñ a no sucede nada de esto y prodúcese 
en Bolsa, al final de todos los meses, la ano-
mal ía de referencia. 
¿CufLl es el motivo de esa a n o m a l í a ? L a 
expl icac ión es sencilla. L o s capitalistas 
sólo saben bacer dos cosas: comprar valo-
res del Estado 6, si á. ello no se determinan, 
dejar su dinero en cuenta corriente en los 
Bancos, cobrando intereses insignificantes 
y á, veces riing-ún interés . E n cambio, los 
iniciados, los que saben lo que son y signi-
fican las dobles, emplean en ellas sus dis-
ponibilidades, y como nadie les hace la 
competencia, como son muy pocos esos ini-
ciados, aprovecha^ la ignorancia de los 
demás . 
E n Enero y Febrero de 1909 los doblistas 
pudieron sacar 5, 40 por 100 en Azucareras; 
en Marzo, 5,05 por 100; en Abril , 6,70 por 
100. E n Mayo, aprovechando la cares t ía 
de las dobles en las acciones del Río de la 
Plata, pudieron obtener 9,79 por 100, y en 
Junio y Julio, 7,34 por 100. E n Agosto y en 
Septiembre las dobles de las Azucareras 
produjeron 6,29 y 6,70 por 100 respectiva-
mente. 
E l t érmino medio de lo que han costado 
las dobles á los compradores á, plazo de 
Azucareras, de acciones del R í o de la P lata 
y de Acciones del Central de Méjico, du-
rante los nueve primeros meses de 1909, 
asciende á 6,20 por 100, 6 sea dos y medio 
por 100 m á s de lo que producen los t í tu los 
de la deuda reguladora. 
; .Es esto lóg ico? No, no lo es y urge que 
var íe la s i tuac ión , que desaparezca la ano-
m a l í a , ' porque el mercado madri leño no se 
desarrol lará mientras las dobles alcancen 
precios tan altos. 
E s natural que, á consecuencia de los ex-
cesos de la especulac ión , tengan a lgún mes 
los compradores que pagar precios inusi-
tados para llevar de un mes para otro sus 
posiciones. Eso es inevitable. Pero no es 
lógico que una s i tuac ión anormal se pro-
longue durante varios meses, durante v a -
rios años , matando las iniciativas en em-
brión, estorbando la creac ión de nuevos 
mercados é impidiendo que el negocio bur-
sát i l se desarrolle. 
Urge, por lo tanto, que el capitalista se-
pa que existe un medio de sacar con su di-
nero mayor interés que el que le produce la 
deuda públ ica y urge que los capitales dis-
ponibles, que duermen inactivos en las 
cuentas corrientes de los Bancos, acudan á 
la Bolsa para hacer la competencia á los 
que, por desidia del público, ejercen un mo-
nopolio lucrativo en grado extremo." 
F á b r i c a de p a p e l e n P r e s t e n 
Bajo este mismo encabezamiento publica 
nuestro estimado colega " L a Independen-
cia," de Santiago de Cuba, el siguiente 
suelto: 
"No hace mucho tiempo que t o d a v í a se 
consideraba como irrealizable la fabrica-
ción del papel con bagazo de caña , y fué 
necesaria toda la energ ía y perseverancia 
del sentido señor Bert de Lamarre , para 
demostrar que era posible hacer papel con 
ese residuo, y hasta excelente papel, luego 
de extraído el azúcar de caña . 
Esto tiene para nosotros importancia, 
porque s e g ú n noticias que se nos han da-
do se trata en Preston, B a h í a de Ñipe , de 
establecer una fábrica de papel util izan-
do como materia prima el bagazo de la 
c a ñ a del ingenio "Preston," 
L a fabr icac ión se h a r á por el estilo de 
como se realiza en el Bras i l . 
E l papel que se fabrica en Campos en 
dicha república; no e s t á hecho ú n i c a m e n -
te con el bagazo de caña, contiene una m í -
nima cantidad de trapos, 6 á 7 por 100: es 
de buena calidad y no se rasga fác i lmente . 
Has ta la fecha no se ha tratado de h a -
cer otra clase de papel si no el propio pa-
r a empaquetar, y es muy probable que la 
fábrica se atenga á esta clase sola, pues ea 
este papel, aproximadamente, el que me-
jor responde á las necesidades del país . 
Aunque el Bras i l importa de Europa ca -
si todo el papel que consume, esta mer-
canc ía paga elevados derechos de adua-
nas, por lo que el negocio tiene que ser de 
lo m á s remunerativo. 
L a abundancia de madera que existe en 
la comarca en donde radica aquella h a -
cienda para alimentar las. m á q u i n a s , co-
loca la . fábr ica de Campos, en las m á s fa-
vorables condiciones para hacer papel de 
bagazo. 
Celebrar íamos la conf irmación de la no-
ticia referente al establecimiento de esta 
nueva Industria en Oriente." 
el vapor americano " M i a m i " , el que 
se hará esta tarde á la mar para los 
puertos de su procedencia eon pasaje-
ros y carg-a general. 
E L C A T A L I N A 
Este vapor español salió ayer para 
Matanzas con carga de tránsito. 
E L SEXSAT 
En lastre se hizo hoy á la mar para 
Brunswick el bergantín español "Sen-
sat." 
l o v i m l e n t o m a r í t i m o 
E L M I A M I 
Procedente' de Khights Key y esca-
las fondeó en puerto en la mañana de 
hoy con carga general y 15 pasajeros, 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomaga 
é Intestinos 
se: curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL.IX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De rents en las princivalet farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D . 
Se remite par correo folleto i quien lo pida. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
E E E S P K R A N 
Agosto 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. X e w York. 
,, 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
,, 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
,, 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Vlrginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
,, 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
,, 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
,, 20—Santanderino. Liverpool y escalas. 
,, 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
, 20—Georglna. Hamburgo y escalas. 
, 22—Rheingraf. Boston. 
, 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
, 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New York. 
,, 9—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Vlrginie. New Orleans, 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—iReina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
Septiembre 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, ún ico repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El íx ir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el ex treñ imiento . 
Depós i to s generales: Sarrá., Johnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
2241 Ag. 1 
2210 Ag. 1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2213 Ag. 1 
u s h mm 
L a s a i q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus^ 
t o d i a de I03 i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
sa á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f y * . ^ / p m a j i n d e C o * 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Ca i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua V 
Calbarlén . 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orenos 
saldrá de eace oaerco ICH miérco les i 
las cinco de la carde, aara 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A J S 1 V 1 A D O K E S 
H e r u m Zulasta 7 (MM fítói n m 21 
C 2139 28-22 J l . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 5 
De Knights K e y y escalas, en 15 horas, v a -
por americano Mlami, capltá.n White, 
toneladas 1741, con carga y 15 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
S A L I D A S 
D í a 4 
P a r a Matanzas vapor español Catal ina. 
D í a 5 
P a r a Brunswick b e r g a n t í n e spaño l Sensat. 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Miamí. 
| EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í . B a r a c o a , 
G u a n t á n u m o (sólo á ia ida) y S a u t i a -
g-o de C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á l a i d a ) , San» 
tiag:o de C u b a , Santo ü o m i n g ' o , San 
Pedro de Macoris . POnce, M a y a g í l e á 
('sólo al r e t o m o ; y San J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 13 á, las 5 de la tarde 
P a r a N^iesac**, Pawrco P a d r e . G i -
bara , V i t a , 3 I a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , (sólo á la ida) j Sant ia sd 
de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a ñ e s , Sa* 
srua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo y Sant iago de C u b a ; retornando 
por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , M»« 
v a r í . B a ñ e s , G i b a r a , Nuevitas y H a * 
b a ñ a . 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 da U tarde. 
P a r a NueTitas. Puer to P a d r e , G i -
bara , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n « 
t á n a m o ( só lo á ia ida) y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE GÜ3A. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n . 
t á n a m o ( s ó l o á l a ida^) y Santiago d4 
C u b a . 
Vapor COSME DE H E E R E R I 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Suama 7 CalbarfSa 
recibiendo carga en combinac ión con eí 0»( 
han Central Railwny, para Falmira, Cagrun. 
una». Cruces, Laja», Keperanaa. Santa Clari 
y Ruda» . 
ÍSÜQUES C O N E í i G I £ m O A B I S B T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y C a . 
P a r a Hamburgo y escalas vapor a l e m á n 
Dania, por Heilbut y Rasch . 
P a r a Puerto México , Veracruz y Tampico, 
vapor ing lés Catalina, por Dussaq y Ca . 
BUQUES D E S P A C H A D A S 
D í a 4 
P a r a Matanzas vapor español Catal ina, por 
Marcos y Mno. 
De tráns i to . 
P a r a Brunswick bergant ín e spaño l Sensat, 
por H . Astorqui y Ca . 
E n lastre. 
P r é c l o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a l b a r l e n 
De Habana A Sasna 7 vlceveraa 
Pasaje en pr lmira ? 7.01 
Pasaje en tercera , 3.8! 
Víveres , ferreter ía y loaa. . . . . 
Mercaderías ••51 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A C&ibart«n 7 TteeTenm 
Pasaje en primera.. '1f ,2j 
Pásaj« en tercera. 5.»< 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . O.íj 
Mercaderías 
/ CORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua 4 Habana. 85 eenta* 
vos tercio (oro americano). 
E L . C A R B U R O P A G A COMO M B R C A N O I i 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB» 
Se recibe hasta las tres! de la tarde del 
día de sal ida. 1 
C A R G A DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta l a i 5 4e 1̂  
tarde del día anterior al de la salida. 
Habana, Agosto 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. «n C . 
1996 78-1 -H-
F a i n 1 
1655 
( B A N Q U E E O S ) 
78- l -Jn . 
A Dase cíe Jerez falce, suprior, fle éxito ex í raor to r io 
J . M A R T I N E Z I M B E R T ( V a l e n c i a , E s p a ñ a ) 
Admirable preparación, perfecta y asimilada á tai vino dulce, natural 
y esquisito que produce efectos saludables sin la repulsión que se nota eu 
los medicinales. 
Una cepita del VINO A D R O I T I M B E R T , antes ó después de las co-
midas ó á los postres, es muy recomendada por los médicos á los ancianos, 
señoras ó niños, tengan ó no la costumbre de beber vino, teniendo la 
ventaja de que hasta como vino generoso, le dan preferencia á todos los 
conocidos. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á trabajos físicos, 
intelectuales, los cantantes, oradores, etc., cuantas personas necesiten re-
poner sus fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus me-
sas, deben adquirir el VINO ADROIT I M B E R T , en la seguridad de obt&-
ner satisfactorios resultados. 
A disposición del público hay numerosos informes de eminentes médi-
cos, literatos, oradores, actores, cantantes, etc., que prueban la fama 
europea del VINO A D R O I T I M B E R T 
Unico importador: RAMON TORREGROSA, Obrapía 53, esq. a Gompostela 
c 2299 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la tarde.—-Agosto 5 de 1910. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Anoche súbitamente se sintió grave-
mente enfermo nuestro queridísimo 
'camarada, el brillante redactor so-
cial d e 1 DIARIO , Enrique Ponta-
nills. Esta mañana se había inicia-
do una mejoría dentro de la gravedad 
de la inesperada dolencia que sufro 
nuestro compañero. 
No tenemos que escribir con cuánta 
ansiedad aguardamos todos en esta ca-
sa la noticia de hallarse fuera total-
mente de peligro el amigo y compa-
ñero. 
P O E M A S I N G E N U O S 
A ñ o s ingenuos de color de rosa, 
dulces memorias de fragantes días , 
p a s á i s en caravana tumultuosa 
como desfile loco de a legr ías . 
Veclnita de pál idas mejillas, 
siempre tras de los vidrios del balcón, 
el bastidor posado en las rodillas 
y en las nubes soñando el corazón. 
¡Tardes amables, en las que s o ñ a b a 
al c o m p á s de la aguja que b o r d a b a ! . . . 
¡Ojos azules que adorara tanto ! . . . 
Venis á mi memoria dulcemente, 
y al evocaros complacidamente 
siento rodar un inefable llanto. 
I I 
Nochebuena de amor y de v e n t u r a . . . 
Villancicos cantados á su lado . . . 
Nacimiento tan lleno de verdura 
que semejaba un virgiliano p r a d o . . . 
Inarmónico son de panderetas . . . 
Zambombas de m o n ó t o n o ronquido. . . 
. . . Y aquellos ojos, como dos violetas, 
mirando tristes al J e s ú s nacido. 
Reyes Magos felices, que en sus dedos 
temblabais silenciosos, mientras ledos 
los sones de aquel piano se perdían. 
— N o c a n t a s ? — p r e g u n t ó m e balbuciente. 
Y al mirarnos despacio frente á frente 
nuestros ojos á una sonreían. 
I I I 
Amigos que me visteis llorar tanto 7, 
mientras las horas largas del recreo. 
¡Aun hoy, al recordrame el triste llanto, 
me sortreís; pero gemir os v e o ! . . . 
V ida que, aciaga, tuerces los destinos, 
mundo amasado con el llanto humano, 
ojos que fuisteis dulces asesinos, 
boca de fuego, cariciosa mano. . . 
Odiaros quiero y os bendigo loco; 
quiero olvidaros, y con ansia evoco-
mi triste suerte y su adorada r i sa . . . 
Sois como el vino de las parras sanas: 
m á s exquisito cuanto m á s ancianas, 
m á s abundante cuanto m á s se pisa. 
Antonio Gullón. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
T e r e s i t a C a l v ó 
La bella y simpática tiple que cele-
bra esta noche en "Payre t" su función 
de gracia, vino á " A l b i s u , " ya consa-
grada por el público de Madrid, cuan-
do la suerte había vuelto la espalda al 
irltimo de los citados teatros. Teresita 
Calvo, con su juvenil encanto, con su 
arte ligero, alado, fué una ráfasra de 
animación, de frescura en aquella es-
cena. 
Xo podía ella sola, aun habiendo ob-
tenido el sufragio unánime del público, 
sostener aquel edificio ya agrietado que 
Sé derrumbaba. Cumplió su contrata 
sin dejar un solo día de ser admirada 
y aplaudida y no-tardó en volar por su 
cUent3.i como primera tiple y coerapre-
saria de la compañía de Capella, reali-
zando una tour i i ée provechosa y bri-
llante por provincias, donde tr iunfó en 
el género dificilísimo de la opereta. 
Por donde quiera que ha ido, se ha cap-
tado Teresita Calvó grandes simpatías 
como artista y como mujer: en el tea-
tro, aun cultivando el género picaresco, 
ha conservado siempre su prestigio, sin 
descender jamás á lo obsceno y á lo 
procaz; y es que posee Teresita esa dis-
tinción y esa delicadeza que no se im-
provisan, porque se nace con ellas. 
En algunas poblaciones de las reco-
rridas por la Calvó es tal su populari-
dad y el cariño que se la tiene, que no 
hay artista que pueda hacerla olvidar, 
como en Matanzas. 
Ahora es el ídolo del público en 
"Payret ," como se verá comprobado 
esta noche. Y no son solamente los es-
pectadores los que quieren á Teresita: 
son también sus compañeros y—] asóm-
brense ustedes !—sus compañeras, por-
que para Teresita no existen las peque-
ñas rivalidades de bastidores, los celos, 
las envidias: es la más noble y más 
buena de las mujeres de teatro. 
Teresita Calvó, por sus dotes artísti-
cas, su belleza, su distinción y todas sus 
demás excelentes condiciones persona-
, les, es acreedora al afecto del público 
y merece tener un brillante beueficio, 
como lo tendrá seguramente esta no-
che : ¡ triunfal ! 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
EN JESUS DEL MONTE 
Este año, como en otros anteriores, 
se ha celebrado con gran solemnidad 
en el simpático barrio de " J e s ú s del 
Monte, los solemnes cultos que la pia-
dosa "Asociación de Santa A n a " de-
dica en honor de su gloriosa Patrona. 
E l 21 dieron comienzos los cultos 
con solemne Novenario, durante el 
cual lucieron sus facultades musica-
les las aventajadas alumnas del Cole-
g í " E l Sagrado Corazón de J e s ú s " 
situado en Salud 73, y que con tanto 
acierto dirige la Rda. Madre Sor Ma-
ría Hurtado. 
E l día 30, á las 7, se cantó la solem-
ne Salve, con acompañamiento de or-
questa y escogidas voces. A l siguien-
te día, domingo, señalado para la so-
lemne misa, se vió el templo invadido 
por lo más escogido de la sociedad, en 
la que brillaban con sus naturales en-
cantos, nuestras Señoritas más dis-
tiuguidas. 
A las nueve, se cantó la solemne mi-
sa, en la que ofició el Rdo. P. Rodrigo, 
secundado de dos sacerdotes escola-
pios. Ocupó la cá tedra sagrada el culto 
hijo de San José de Calazanz, Rdo. P. 
Isanda, quien de manera brillante ex-
puso la necesidad que tiene la socie-
dad actual de educar sus miembros 
bajo la moral y la religión, para así dar 
hombres de provecho, tanto en lo físi-
co como el alma. Muy fei'lcitado fué 
por todos, com.o hoy lo es por el 
DIARIO. 
Terminaron tan hermosas fiestas 
con una Retreta en el Parque de la 
Iglesia, en la que escuchamos muy se-
lectas piezas musicales 
Solo nos resta al hacer esta reseña, 
euviar nuestra más calurosa felicita-
ción al de todos queridos Padre Me-
néndez, al distinguido caballero, doc-
tor José Mariano Domenech, á lma y 
vida de estas fiestas, á su fervorosa 
Camarera y á todo el barrio de Jesús 
del Monte, por el éxito alcanzado. 
Que la gloriosa Madre de la V i r -
gen María, al recibir estos homenajes 
inunde de gracias aquellos hogares en 
que es de todos amada y bendecida. 
Salve gloriosa Santa !!! 
R A P H A E L . 
V A R I E D A D E S 
H A Y E N E L LAS ROMAS QUE 
MUNDO 
Tal vez nueistros lectores, por lo me-
nos muchos de ellos, crean que no hay 
en el mundo más que una sola Roma, 
la capital de Italia, la antigua capi-
tal del mundo entero; pero si así 
piensan, están en u-n error. Nada mo-
nos que otras diez y siete localidades 
llevan en este momento el nombre on 
cuestión. Un geógrafo italiano, Faus-
t in i , es quien lo afirma después de un 
detenido trabago de investigación, y 
empieza por pedir perdón por las omi-
siones que involuntariamente haya 
podido cometer. 
E n Europa, bastante lejos de la 
ciudad de los Césares, en la isla de 
iGrotlarud, lleva el nombre de Roma 
una aldea, hoy de poca importancia, 
pero que la tuvo muy grande en la 
Edad Media por la biblioteca de cier-
to convento, del que ya sólo quedan 
las ruinas. 
En Asia, Roma es una población de 
la India inglesa, situada en l a Al ta 
iBirmania. 
En Africa, se ha dado el mismo 
nombre á un importante centro misio-
nero del territorio de los basutos 
(Orauge). 
En Oceanía se llaman Roma una 
ciudad australiana y una pequeña is-
la del grupo de las Molucas. 
Pero América es la parte del mun-
do que más Romas posée; solo en los 
Estados Unidos hay nueve. La más 
poblada es una ciudad del estado de 
Indiana, con 30.000 haJbitantes; en Te-
jas, sobre el río G-rande, hay otra con 
15.000; también tiene bastante impor-
tancia un centro metalúrgico del mis-
mo nombre en el estado de Nueva 
York, no lejos de las famosas catara-
tas del Niágara . Hay, además, otra 
Roma en la Virginia, otra en low^. 
otra en Kansas, otra más en Pennsil-
vania, y dos en la Georgia: Roma del 
Norte y Roma del Sur. 
La América meridional cuenta con 
tres poblaciones llamadas también co-
mo la Ciudad Eterna: una en la Ar-
gentina, territorio de Neuquen, otra 
sobre la línea de Bahía Blanca y Ge-
neral Aeha, y la tercera en la Tierra 
del Fuego. 
. E L HOMBRE H E R R A M I E N T A 
En Boston vive un carpintero lla-
mado Carlos Schmidt famoso por su 
resistencia física. Este hombre tiene 
la cabeza tan dura, que una vez, des-
pués de ponerse encima, una losa de 
piedra de veinticinco kilos de peso, 
invitó á un amigo á romperla á mar-
tillazos. El invitado descargó una se-
rie de golpes tan tremendos que la 
piedra despedía chispas, y por úl t im > 
se part ió, sin que Schmidt saliese mal-
parado de la prueba. 
E l referido carpintero tiene tan 
fuerte la dentadura, que saca clavos 
con los dientes, por grandes que sean, 
y por bien clavados que estén. En una 
ocasión ar rancó de una vez tres es-
carpias doradas, una junto á otra, en 
una viga, y luego se enrolló un pañue-
lo al puño cerrado y, sin más herra-
mienta, las clavó á puñetazos en otro 
tablero. 
Por lo expuesto se ve que el carpin-
tero de Boston puede servir de yun-
que, de martillo y de tenazas ¡un es-
tudhe! 
M U E R T E CONMOVEDORA 
E n la iglesia de San Justo, de Mar-
sella, ha ocurrido un suceso que ha 
conmovido hondamente á cuantas 
personas lo han presenciado. 
Un venerable sacerdote, canónigo 
honorario y un hombre muy querido 
de todo el mundo por su saber y slis 
virtudes, Federico Michel, ha muerto 
repentinamente, en circunstancias ex-
traordinarias. 
Celebraba el 60 aniversario de su 
ordenación sacerdotal. 
E l Obispo de Marsella, casi todo el 
clero de la ciudad y centenares de 
fieles asistían á la misa que decía el 
anciano sacerdote. 
Terminado el santo sacrificio, d i r i -
gió una breve plát ica h la concurren-
cia para mostrar su gratitud. 
Después de muy sentidas y muy 
conmovedoras frases, d i jo : 
— i Hoy es el d ía más feliz de mi v i -
da! 
Su voz se apagó, cerró los ojos y 
no volvió á moverse. 
Había muerto. 
LOS P E R R O S D E L A P O L A I R E 
E l desembarco de Mlle. Polairc en 
América ha sido sensacional. En Nue-
va York se quejó de que sos perros 
no encontraban la hospitalidad que 
merecen en opinión de su ama, pero 
en el Bellevue Hotel de Filadelfia han 
satisfecho' su capricho. 
En dicho hotel tienen los canes ha-
bitaciones especiales cubiertas de mu-
llidos cojines, les prepara la comida 
un afamado cocinero especialista en 
mesas proporcionadas á la talla de 
cada animal. 
La vajil la perruna es de porcelana 
de la China con el escudo de armas de 
los dueños del hotel y cada, alcoba tie-
ne al lado un gabinete tocador con ce-
pillos, limas para las uñas, jabones y 
los perfumes necesarios para la toi-
lette de cuelquier perro conspicuo. 
Los s e ñ o r e s Vilaret, Llerandi y Blanco, 
quedaron en libertad provisional por haber 
prestado lianza cada uno de ellos de 100 
pesos moneda americana. 
A virtud de encontrarse reclamado i 
ol juez correccional de la primera seccii 
fué detenido ayer por el vigilante 1 
blanco Vicente López Brito, sin dor 
por estar acusado de estafa por Eloy 
rrl l l , residente en Villegas 99. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Josó Nimo, vecino de Universidad 
asistido en el centro de socorros d< 
cer distrito, de una herida en el 
pulgar de la mano izquierda, que 1< 
só el individuo de su raza Antonio 
e de e n a g e n a c i ó n mental, 
aé remitido al hospital n ú m 













Por 1 sargento A. B a n d í n y vigilante | 
546, cumpliendo órdenes del Capi tán señor 
Francisco Pacheco, de la sexta e s tac ión de 
policía, fué sorprendida una fábrica de 
monedas falsas en el cuarto núm. 13 de la 
casa de vecindad Tenerife 47, ocupando 
los utensilios para la confecc ión de las 
mismas. 
E n dicho cuarto reside el negro Buperto 
S á m á Vil lacampa, en unión del mestizo 
Ju l ián Va ldós Marcos. 
L a pol ic ía detuvo al primero, que tam-
bién es acusado de hacer curas por me-
dio de la brujer ía y los puso á d i spos ic ión 
del juzgado competente. 
E n la casa de salud " L a Benéfica," fué 
asistido anoche el blanco Constantino del 
Cobo Lorago, vecino de la calzada de V i -
ves núm. 172, de quemaduras en el vientre, 
muslo derecho, regiones g l ú t e a s y otras 
partes del cuerpo, las cuales sufr ió al es-
tarse dando fricciones con alcohol, por ha -
bérse le inflamado casualmente dicho l íqui-
do, con la l lama de un fósforo al encender 
un cigarro. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóst ico grave. 
E n el domicilio de doña Herminia P i ñ c -
r a Argudín , calle 3 n ú m . 55, y en circuns-
tancias de encontrarse ella en el balnea-
rio de Carneado, le violentaron un esca-
parate, robándole prendas por valor de SO 
pesos oro español . 
T a m b i é n en la madrugada de ayer, en-
contrándose la s eñora P i ñ e r a en su habi-
tac ión, s in t ió , ruido en la misma, y al t r a -
tar de indagar de dónde procedía, v ió que 
por una de las ventanas del cuarto un 
hombre introduc ía una pierna con el pro-
pós i to de entrar, no logrando hacerlo por 
haber pedido ella auxilio. 
Por sospecha en la complicidad de estos 
hechos, fué detenida la criada de la casa, 
María L u i s a Larou de la Vega, natural de 
Méjico y de estado casada y puesta á dis-
pos ic ión del juzgado de ins trucc ión del 
distrito. 
N O T I C I A S V A R I A S 
L o s blancos Maximino García, conductor 
del coche de plaza núm. 209 y Mario Bom-
balier, vecino de Consulado 26, se presen-
taron e x p o n t á n e a m e n t e en la Pr imera E s -
tac ión de Pol ic ía , acusando este ú l t i m o al 
primero de que al requerirlo para que le-
vantara el caballo del coche que se hab ía 
caído, en Obrapía y Aguiar, dicho indi-
viduo lo agredió c a u s á n d o l e lesiones leves, 
en distintas partes del cuerpo. 
García m a n i f e s t ó ser cierto lo dicho por 
su acusador. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do, en el d ía de hoy. ante el s eñor juez 
correccional competente. 
E n c o n t r á n d o s e ayer en el bufete del l i -
cenciado E . Roig, calle de Cuba esquina 
á Empedrado, el blanco J . Lui s ' L l u c h , ve-
cino de Sol núm. 18, un individuo descono-
cido le quitó una perra que t e n í a á su 
lado, echándo la en el .carro de la reco-
gida,. 
L luch , dice que fué agredido y lesiona-
do por varios individuos al tratar de re-
clamar dicho perro y supone que sus agre-
sores sean los empleados de la recogida 
de perros. 
Por un sargento de la pol ic ía nacional 
fué detenido ayer el blanco Adolfo F e r n á n -
dez, vecino de Corrales 170, acusado por 
don P lác ido Nadal, gerente de la ferrete-
ría calzada de Galiano '101, de haberse 
presentado en su establecimiento á llevar 
varios efectos, con dos vales que resultaron 
ser falsos. 
E l detenido confesó ser cierta la acu-
sac ión que se le -hace. 
E l teniente señor Incháus tegu i , con ins-
trucciones del Jefe de Pol ic ía , general A r -
mando R i v a y provisto del correspondiente 
mandamiento judicial, pract icó ayer un re-
gistro en la casa San Rafael uno y medio, 
domicilio de don Alfredo Vi laret y don 
Manuel Lleranda, ocupando sólo tres listas 
de la loter ía de Madrid, correspondientes 
al sorteo del 30 de Junio ú l t imo y las cua-
les trataba de llevarse para la calle el de-
pendiente Inocencio Blanco Arias . 
T a m b i é n pract icó un registro en la plan-
ta baja, donde e s t á n establecidos los se-
ñores Nonell, sin resultado favorable. 
E n la casa Re ina 44, donde e s t á s i tua-
da la Academia "Minerva," ocurrió una ex-
plos ión de gas al estar examinando una 
cañer ía dos instaladores que la estaban 
arreglando. 
No ocurrió novedad personal alguna ni 
desperfecto en la casa. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante Eduardo Corrales, detu-
vo en la explanada de la Capitanía del 
Puerto á Bernardo Baria y Benliera, 
por promover escándalo y proferir pa-
labras obscenas 
i d a n e c e s a r i a 
Todos deben tomar el licor de berro, 
porque tomarlo es la mejor medida 
para evitar catarros y fortalecer bron-
quios y pulmones. 
El licor de berro solamente se ven-
de en tiendas y cafés. 
Nacional,— 
Las dos tandas de la noche están cu-
biertas en este orden: 
A las ocho: La divertida comedia en 
un acto Ciencias Exactas y la bonita 
película Chantecler. 
A las nueve: la magnífica película 
Octavio y la graciosa comedia en dos 
actos E l Señor Cura. 
Esta tanda, aunque doble, solo, cos-
ta rá la luneta con entrada veinte cen-
tavos. 
Mañana, estreno de E l In térpre te . 
Payret.—• 
Noche de gala es la de hoy en el ele-
gante coliseo del doctor Saaverio. 
Teresita Calvó, la gentilísima y 
siempre aplaudida primera tiple, cele-
bra su función de gracia. 
E l programa trae una novedad. 
E s esta el estreno de la lindísima 
opereta en tres actos, del maestro Au-
drán, titulada Miss Hehjett, obra en 
la cual hace de protagonista la simpá-
tica beneficiada. 
Sabemos que todos los palcos y lu-
netas están vendidas. 
E l éxito es seguro. 
, U b ^ . — 
La novedad teatral de la noche es-
t;i en el siempre favorecido teatro de 
Albisu. 
Se estrena la bellísima opereta vie-
nesa, en tres actos, música del renom-
brado maestro Leo Pall, autor de La 
Princesa <¡<l Dollar, titulada La Di-
vorciada. 
Los principales papeles de la obra 
están á cargo ele las simpáticas prime-
ras tiples Esperanza Ir is y Josefina 
Peral, y los señores Cid y Castillo. 
Esta noche no se cabe en Albisu. 
Martí.—-
También esta noche, á segunda ho-
ra,, habrá en él popular coliseo de 
Santacruz y Argudín, un estreno: I n -
tervino Musungiiito, entremés de R. 
Reinoso, y .del cual se hacen grandes 
elogios. 
En la primera tanda irá Julia ó La 
Loca de ' la PZáiyá,'obra del gran A l -
berto Garrido, que cuenta sus éxitois 
por noche.. • . 
La tercera tanda y para que se luz-
ca Garrido, el - inimitable "negr i to" , 
irá Soy fogón ó E l Permanente Che-
che. 
En las tres tandas toma parte la 
simpatiquísima Rosaura. 
Esta noche, como siempre, estará 
Martí de dote en dote. 
Alhambra.— 
A primera hora se estrena esta no-
che la zarzuela de Rafael 'Conté y el 
maestro Mauri, titulada E l -E jé rc i to 
Permanente, obra que alcanzó un gran 
éxito en la brillante temporada del 
Politeama. 
La segunda tanda se cubre con Tte-
giño en el Convento, divertida zarzue-
la de Villoch. 
En la tercera tanda, después de la 
zarzuela de mucho éxito La Comparsa 
de la Bidla, habrá una reñida lucha 
entre el Conde Koma y el famoso lu-
chador Celedonio González. 
Como ambos luchadores son buenos, 
la victoria hoy será reñidísima. 
SALÓN N O R M A . — 
San Rafael y Consulado 
tógrafo. — Pimeión d ia r ia^ Ci 
Estreno de la película El x 
lujo 1/ < / asno, basada on , 
Un' tY,lml;, ,lr ^ ' ^ f o n t u i n ^ l l 
medio para la //om/r> • 'l0res.& 
per Max I/mder; y la* V . ^ ^ ^ N i . y bis colosal PíeN 
dl' a,•,,• í l , , l l ; " l^ /•:/ .]//>r?o • j«íl 
tada por aplaudidos artistas' 
media iM-aiu-esa : /,„ /nrn üe Jan 
M(tr(i<inl<i di llnni,nía, ' ^ 1 
ria de esta KVimi de I ^ a n é i ^ % 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela I 
ocho: estreno en este teat ' ^ 
zuela titulada Ejército Pc.ru 
A las nueve- I ! . ni,, , J.nanm,l 
A 1 
as nueve: h'tf/ino rn r l ' c ^ r * ^ 
las die/,: La Comparsa do 
Al íi.Kil de nsta ohra se r n ^ e 3 
Campeón del mmidn (Anule Ko 
luehai-á con Celedonio G o n z á l í l l 
" R E O l S f l l i v a 
m < : F r x c i o x E s Aeosto 
Distrito Sur. Plácid.. f'isneros IA 
sos, KstrrUa S:.. Ati'opsia: KeliCia ^ iu «!(. 
val. 4 meses, Misión 25, Rnteritiv i?'^ 
do López, 5 meses, Al aloja 156 'v ^ 
ag-uda. :' Ente^ 
Distrito E s t e . - K n n l i o Fernández 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción dia'ria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y . la comedia titulada 
Ciencias Exacias. — A las nueve: sec-
ción doble con la comedia en dos actos 
E l Señor Cura. 
•^RAN TEATRO P A Y R E T . — • 
Compañía de Zarzuela y Opereta-
Función extraordinaria á beneficio 
de la primera tiple Teresita Calvó, con 
la opereta en tre's actos del inmortal 
maestro Audrán , titulada Miss He-
lyett. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
Estreno de la bellísima opereta vie-
nesa en tres actos titulada La Divor-
ciada. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta.—A las ocho: Julia ó La Loca de la 
Playa. — A las nueve: Intervino Mu-
simguito. — A las diez: Soy Fogón 6 
E l Permanente Cheche. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
No hay función. 
Para dulces, helados, 
bodas 7 bautizos no 
tiene rival 
Si usted desea surtir bien su despensa no lo haga sin haber visitado an-
tes esta casa, pues es la que mejores mercancías vende. Se mandan los 
efetos á, domicilio. 
A L T A N D O S M E S E S 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 












C A M B I E S U A S P E C T O Y S E C 0 1 T 7 I E E T A E N TOA G E A 1 T 
C A S A D E C O N F E C C I O N E S P A E A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
j queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á Z O O mil pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un deshará.)usté, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto fué nuestro socio Sr. Soto íi Faris á con-
tratar la mejor M O J O I S T A y el mejor S A S T R E para S E ^ O M A S . 
E l m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S 
b r e t e l a ! ¡ T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
¡ N o q u e d a r á t e l a s o -
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á. todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bieu lo que desean, á fin de poder servirla* c i m acierto. 
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, i i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
| | | | | ELABORADO CON 
W H I E L d e V A C A 
wmm i s " E S P E C I A L D E U 
E d . P l a n t é . 
B l a n c j u c a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
D E V E N I A E N T Q b A S L A S S E D E M A S 
ANUNCIOS TRUJIUta MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA 
C 2289 alt. 13-5 
años , r.Kinn , , . i nmi ía; Eusenio" fc',^ 
í?uez. (i anes. Mimsorrate 25 
Casilda Vare-la. 3 anos. Habana 
ría 81, S íncope . a Hi t-o . 'c fl» 
Distrito Oeste.—Manuel Miralch =;n 
Habana, rarhal ln 8. <"olapsos- ' w j ^ 
Fernández , :!5 años , Kspaña, L a P,7rí "* 
Aneurisma, de ¡a aorta; Francisco A * 
22 años , Hospital de Paula, EndocaídY' 
•VACI-vriRXTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca W « 
2 hembras mulatas naturales. ^ 
Distrito Este. -2 varones blancos n». 
rales, I hembra blanca legítima 
Distrito Oeste—n hembras blancas 
timas, o varones blancos legítimos i * 
blanco natural. 
cen t ro mim 
Delegación de Casa Biaiica 
Por este medio cito á los señores 
cios de esta De legac ión para la Junta 
traordinaria (pie tendrá, lugar el próxki 
domingo 7 del que cursa, á la una 
tarde, en la calle de Sevilla núm. 15 „» 
celebrar las elecciones de Directiva 
Habana, -1 de Agosto de 1910. 
E l Presidente, 
Santiago Deu 
C 2298 lt-5 2m 
• A I i L E G 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección sacar 
concurso la plaza de Profesor elemenli 
para la primera secc ión de varones, se 
ce saber por medio del presente, que 
rante el t érmino de cuatro días hábiles, 
contar de la fecha al día, seis inclusive, p 
drán los aspirantes presentar- sus soliti 
tudes y d o c u m e n t a c i ó n correspondientes 
esta Secretaría , en la cual se informará 
todos los requisitos que se interesen, 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
Miguel Barros, Secretario, 
C 2281 4t-3 
1 0 G A L L E O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito a 
señores socios para la Junta General a-
traordinaria. cont inuac ión de la comenza' 
da. el día 29 del próx imo pasado mes, qm 
deberá celebrarse en el local de este Ceii' 
tro, el v iérnes , día 5 del corriente, á 
8 de la noche, con el fin de proseguirla 
discus ión de los particulares de que se dií 
cuenta en la mencionada Junta y de 
tar los acuerdos que se estimen proceden' 
tes. 
Se hace saber, para conocimiento gene 
ral y el m á s extricto cumplimiento, 
para tener acceso al local y tomar parts 
en las discusiones y votaciones, se exigi 
la presentac ión del recibo correspondle 
te al mes de Julio y que por tanto, no 
permitida la entrada al que no llene el re-
quisito que se deja señalado. 
Habana, Io. de Agosto de 1910. 




C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E O O W D O 
Buenos Aires n. 1 
E n «ata Clínica se cura la sIfn,J*t ,i 
días por lo g.eneral, y de no ser 't:.r3jidtf 
devuelve al cliente el dinero de com^ 
con lo que se estipule^ enttt" 
Conceptos gratuitos sugeridas por o ^ 
des poco afectas ft. mi Prof ed/Jrrde es" 
obligan — con pena — á producirme a 
modo. Te lé fono: 6120. 1 
2200 — — — — ^ 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez felfl BOr & 
Venéreo , Hidrocele, Síüles trataaa 
yecciones sin dolor. Teléfono -
á :!. J e s ú s María número 33. 5-Ag. 
S9S1 ---^^1 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
I I Q U I . J U C O ES?! ¿ 
pureza, 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . de P1'65' 
De venta en todas las lK'dc9ga5 lO c*1; 
tigio. Dos paquetes son de 1, -pepósiW' 
tavos con la marca " E l Iris. ( Apart»* 




1405. A. Agul ló . 
7647 
- •bepósitf 
M - . p a ^
23. Correo, 
i \ U í 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D r . g Q 
N E R E O . — S I F I L I S / H E B ^ I 
QUEBRADURAS. •, 4 á 5 
Consultas de 11 á 1 y de * 
49 HABANA 49. ^ m 
CATEDRATICO DB l-A ^rrpfl 
G A R G A m NARIZ í 
NEPTUKO 103 DE 12 a^ ' cofl-^ 
o? dias excepto los d o m i n g ^ ^ t H . 
sullas y operaciones en ei . ^eá * ? a t  ^v'ievaei
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañna. 
2182 
•reaten*» Be* y " 
